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D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 23. 
ATENTADO ANARQUISTA 
f-sta noche, á las diez, estalló en la 
caBe Mayor de esta Corte una bomba 
que felizniente no ocasionó desgracias 
personales. 
El estampido fué formidable. Per-
seguido por la policía el autor, se sui-
cidó disparándose un t i ro, tan pronto 
como pudo darse cuenta de que no le 
era fácil esquivar la captura. Mo-
mentos después failleció sin declarar. 
Parece ser que el objeto del atenta-
do era destruir el monumento erigido 
en memoria de las víctimas que oca-
sionara el atentado de Morral , el día 
del matrimonio del Rey don Alfonso, 
al regresar de la ceremonia religiosa. 
D E T T O Y 
Madrid, Mayo 24. 
ló lBÉE E L AfUENTADO 
A N A H Q r i S T A 
Es objeto de muchos comentarios el 
atentado anarquista de anoche en la 
calle Mayor. 
Las detenciones que hasta ahora se 
han hecho, son de escasa importancia; 
pero se ha dictado auto de prisión 
contra varios significados anarquistas 
onya captura se encomendó á la poli-
cía. 
OONTIRA m CACIQUIS-^IO 
Dicen die Vigo que ha tenido gran 
resonancia en Galicia el mi t in organi-
zado en aquella población para protes 
tar contra el caciquismo. 
Entre otras conclusiones adoptadas 
en la Asamblea, se acordó pedir al Go-
bierno que el Congreso proclame di-
putado por Becerrea, (Lugo) al direc-
tor de " E l L i b e r a l " de Madrid, don 
Alfredo Vicenti, á quien según los or-
ganizadores del mi t in se ha arrebata-
do el acta empleando malas artes. 
V E N D A V A L 
Un furioso vendaval, ha causado 
graves daños en Barcelona. 
Muchos edificios han sufrido des-
perfectos. 
m m m 
E l Mundo ve con gusto que de los 
proletarios de color que forman " e l 
partido independiente'' y de los pro-
letarios blancos que forman " e l par-
tido popular nacional" se trata de ha-
cer un solo partido mestizo, esto es, 
compuesto de blancos y negros, para 
que no se le acuse de ser racista 3' 
por consiguiente, ilegal. 
Ese nuevo partido que, al decir de 
E l Mundo, será " u n vigoroso partido 
popular," podrá ser un buen auxiliar 
del partido conservador. Esto no lo di-
ce claramente E l Mundo, pero bastan-
te lo deja entender, cuando dice que el 
partido independiente de Ja raza de co-
lor no quiere tener ninguna relación 
con el partido liberal, "que Ib ha pros-
crito de la .legalidad electoral y que 
tiene preso al señor Estenoz." 
Divididos los proletarios cubanos— 
como lo están ahora—de un lado los 
cegros y de otro los blancos, dice E l 
Mundo,—es muy fácil vencerlos en la 
lucha de los comicios, pero ello no será 
tan fácil si se reúnen en un solo par-
tido. Según se nos informa, á la fu* 
sióu se le denominará "Partido Popu. 
lar Nacional^' y se declarará solamen* 
u* que en su seno eaben los ciudadana 
cubanos de todas las razas y proceden, 
tías, sin oxclusivismos de ninguna da-
se. De este modo el nuevo partido será 
una agrupación eséijeialménte legal, 
con perfecto derecho para disfrutar de 
ludas las ventajas que á los partidos 
concede la vigente ley electoral. E l 
lluevo partido no inspirará rncelos á 
nadie, y dentro de él convivirán frn-
ternaimente el proletariado blanco y el 
proletariado negro, y cuantos, sin ser 
proletarios, tengan simpatías por los 
trabajadores, y deseen mejorar su ac-
tual condición social. É l hecho de ha-
llarse todavía presas el señor Estenoz. 
y sus compañeros dificultará ó retar, 
dará la fusión, pero como no están in-
comunicados—ni pueden estarlo legal-
mente—la prisión no impedirá que se 
entablen las negociaciones oportunos 
para celebrar la fusión de que se viene 
hablando. 
Xo se puede enseñar mejor ia carti-
lla ni dar ma3rores alientos al señor Es-
tenoz. 
Unidos los de color con los socialis-
tas—no los llamamos anarquistas pa-
ra que no digan que exageramos—y 
celebrado un pacto entre el nuevo par-
tido y los conservadores ¿quién puede 
con ellos? 
Vf^n á las elecciones y arrollan con 
todo. 
Y si no triunfan, á causa de las ile-
galidades y aimprllos del Gobierno, se 
van á la manigua los de color y se su-
blevan en las poblaciones los socialistas 
y no hay que decir quien ganará. 
Así no es extraño que E l Mundo se 
frote las manos de gusto y se relama ya 
pensando en los chicos sabrosos de la 
nueva situación. 
Porque lo escandaloso no es precisa-
mente que haya negocios sucios, sino 
que no disfruten de ellos todos los po-
líticos. 
Lo nial o es que el postrer chilindrón 
es muy posible que no lo guisen los 
que ahora se disputan las tajadas, sino 
los vecinos del Norte que tienen pro-
yectado dar aquí, en su propia casa, 
un inmenso banquete, para celebrar el 
éxito grandioso del canal de P a n a m á . 
Solución que no impor tará gran cosa 
á nadie, más que á los que para enton-
ces estén en el poder; porque unos se 
considerarán vengados, otros disfruta-
rán de rías piltrafas que les arroje el 
tercer interventor y los demás se sen-
t i rán tranquilos. 
En sus sesiones de ayer el Senado y 
la Oániari] de •Representantes votaron 
dos créditos distintos para socorrer á 
las víctimas supervivientes de la ca-
tástrofe de Pinar d-o-l Rio y á los fa-
miliares de aquellas otras que perdie-
ron la vida, en í an lamentable suceso. 
A-unqúe con diferente forma, una 
misma es la idea de la Cámara y el 
Senado. Así, pues, ambos, por medio 
de una comisión mixta, ó sin necesidad 
de dicha comisión, tomarán el salu-
dado acuerdó y se remediará el mal 
en lo posible. 
En todo esto debe haber unanimi-
dad de votos, rapidez de acción, cor-
dialidad, equidad y buen deseo. 
Hay que dar una prueba de afec-
ción y cariño á la provincia de Pinar 
del Rio, -cuyos descalabros se han -ru-
cedido son solución de continuidad 
apenas. 
Primero los ciclones combatieron a 
la infeliz provim-ia, causando pérdi-
das de vidas, destrucciones en la pro-
piedad, que-brantos en la cosecha de 
tabaco. Después ha venido la ex-
plosión de dinamita á tronchar nuevas 
existencias, á dejar inútiles para el 
trabajo á muchos individuos, á sumir 
en la miseria á muy respetaíbles hoga 
ceis, á ensombrecer con la tristeza de) 
luto á muy honradas y muy decentes 
familias. 
Hay, por esos reveses sufridos. ¡ 
un verdadero aplanamiento en Vuelta 
Abajo. La consternación se ha apo-| 
derado de los corazones, ha abatido los ¡ 
ánimos, ha quebrantado poderosas 
energías. El pesimismo, fruto de re-
petidas desgra-cias, amengua las acti. 
vidades de aquellas nobles gentes, azo-
tadas por tantos dolores y por amar-
guras tantas. 
Pero nada consuela y anima y estimu. 
la más, en las negras horas del sufri-
miento, que las francas demostracio-
nes de la piedad humana, que el ajeno 
consuelo, que las pruebas de afecto 
generoso. Cuba entera, al contribuir 
con los fondos de la nación para ali-
viar las cuitas de Pinar del Rio, 
eleva ella y levantará el espíritu con-
t r i to de la desalada provincia. 
Que no haya demora en la aproba-
ción de la ley, que los auxilios se re-
partan sin distingos, que la murmura 
ción no pueda decir palabras capcio-
sas, que todo siga por la vía recta qufi 
han de seguir las ohras de caridad; 3 
el país se sentirá satisfecho del des-
embolso que haga con tan justificada 
motivo, y el (Congreso y el GobienM 
merecerán el- aplauso de la República 
y la grat i tud de Pinar det Rio. 
A grandes males, sanos, eficaces 3 
proutos remedies. 1 
BATURRILLO 
López del Valle 
Porque se trata de un amigo á quien 
sin conocer personalmente estimo mu-
cho por honrailo, y afable, y talento-
s o ; á la vez funcionario que contri-
buye como pocos á honrar la gestión 
de este gobierno, quiero acusar reci-
bo del último número de la "Crón ica 
médico-quirúrgica de la Habana," que 
reproduce en página de honor un buen 
retrato, seguido de la autobiografía 
del Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana. 
En José- Antonio López del Valle 
admiro yo, como, en Raimundo Cabré-
ra. eomó en Arturo Díaz, como en mu-
chos de nuestros ilustres hombres pú-
ihlieos, que se han hecho por sí mismos, 
que lo deben todo á sus esfuerzos, por-
que nacieron en humilde esfera, por-
gue quedaron huérfanos en edad tem-
prana, porque erecieron en un medio 
ingrato ó tuvieron que atender al cui-
dado de larga familia en los preei-
sos años del estudio y las aspiracio-
nes. 
Lejas de mí, la vanidad de creerme 
notable en mi país, y lejos el orgu-
llo por alguna otra bondadosa mues-
Éra de aprobaeión ó afecto que recibo, 
Pero—lo confies»)—eomo el aristócra-
ta modernizado, prudente, guarda en 
sitio predilecto sns viejos pergaminos, 
v 
¡i-
que es persona ele gusto refinado necesita ro| a 
que no desdiga de su persona; una ropa que en 
donde vaya impresione favorablemente. Confeccio-
namos precisamente esa clase de ropa, y pode-
mos ofrecerle hoy unos trajes ya confeccionados de 
$22=5©? $24-00^ $26-50^ 
$30-5^ $32-50 
En nuestro afán de satisfacer ailn más las exi-
gencias naturales de nuestra clientela, hemos 
creado en nuestros talleres una nueva sección que 
hemos denominado ALTA ISTOYEDAD y que di-
rige un artista. En esa sección especial, todo es 
especial: las telas son especiales y la con eacián 
esmeradísima. Los trajes que salen de esa sec-
ción son verdaderos modelos, cortados de acuer-
do siempre con las últimas impresiones de nues-
tro corresponsal artístico de Nueva York. En una 
palabra: son perfectos, no les falta mi detalle. 
Pruebe una vez nuestro artista, sus obras estarán 
expuestas hasta el viernes en las vidrieras de 
raecrla toatkOa 
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E n n u e s i r o G A B I N E T E D E O P T I C A , do-
t a d o do b u e n o s a p a r a t o s , y s e r v i d o por 
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e s t a c a s a . 
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IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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sus tí tulos nobiliarios, que alguna vez 
ojea por íntima satisfacción suya, así 
guardo yo en el inmenso archivo que 
cierra mi cráneo, los recuerdos de la 
infancia y las memorias de mi vida de 
p ú b e r : el ingenio de azúcar, el ban-
co de carpintería, la tabla del escoge-
dor de tabaco, la sala de la enferme-
r ía de esclavos; situaciones difíciles, 
recursos pobrísimos, prosaísmo de la 
miseria y abnegaciones y sacrificios 
para mantener con decoro deberes de 
bijo, de esposo y de padre, dignificán-
dome y enalteciendo mi personalidad, 
siquiera á mis propios ojos. Y de es-
te fenómeno que en mí contemplo, sa-
co razones para admirar la obra de 
paisanos míos, muchas veces más al-
tos que yo en la esfera social, que 
también se hicieron hombres bajo la 
colonia, también sufrieron, también lu -
charon y también vencieran. Y así co-
mo me íiago lenguas de la laboriosidad 
v energía de inmigrantes venidos á mi 
tierra calzados de alpargatas, calado 
el bnrdo sombrero, ceñida la chaque-
t i l la felpuda, en busca de pan. y al 
cabo de tiempo jefes de casas impor-
tantes, padres de prole cubana cultí-
sima, caballeros completos por diplo-
ma de vir tud, de estimación general 
y de satisfacción legít ima; así esta-
blezco una categoría, más alta que la 
otra, entre nuestros intelectuales y 
nuestros ilustres. La más baja, la cons-
ti tuyen aquellos que, inteligentes y 
buenos, tuvieron en la niñez padres 
ricos, que les pusieron en buenos co-
legios, que les enviaron al extranje-
ro que les proporcionaron elementos 
y medios para que se ilustraran. La 
otra, la forman los que salieron del 
sitio, del bohío, sin dinero, sin recur-
sos, pensionados por la piedad colec-
tiva, amparados por algún benefactor 
muchas veces, sin benefactor n i pen-
sión, teniendo que luchar solos, por 
sí mismos, en medio de las más crudas 
dificultades. 
•El mérito mayor es el que se logra 
tras esfuerzos prolongados y verdade-
ras abnegaciones. La lucha fácil no 
merece tanto. Y López del Yallc, como 
Juan B, Valdés, como muchos cuba-
nos más, á pesar de "los moldes vie-
jo s " y de la penuria extrema, vencie-
ron. 
H i j o de padre rico, encontróse po-
bre en los momentos críticos de resol-
ver el problema de su vida; cuaudo 
otros niños jugaban, paseaban ó es-
tudiaban en grandes centros de cultu-
ra del extranjero, él, de doce años, da-
ba clases en un colegio privado. Y se 
colaba luego en el Hospital, como alum-
no. Y luchó como Valdés y Ca'brera. 
Y se hizo médico. Y bril la en nuestro 
mundo científico y en nuestra vida.ad-
ministrativa, con luz propia. He ahí 
la grandeza, y la aptitud de nuestra 
raza, y lo bueno, aun no muy apre-
ciado, de nuestro pobre puehlo cu-
bano. 
E l padre de López del Valle fué 
11 acaudalado comerciante.'' J u r a r í a 
que español; con seguridad que uno 
de esos inmigrantes de alpargata y 
chaquetilla de paño burdo. Por eso yo 
hago justicia á los españoles buenos 
y. de la inmigración peninsular soy 
partidario. Ya no me quedará vida pa-
ra ver si do la inmigración de sajo-
nes y de slavos, tan ansiada por nie-
tos de españoles, obtendremos un día 
cubanos tan dignos, y tan cubanas, co-
mo del cruce de asturianos, gallegos 
y vizcaínos con nuestras paisanas he-
mos obtenido. 
Cuando hasta peninsulares, hasta i n -
migrantes catalanes ó isleños, andalu-
ces ó baleares, á la obra de sajoniza-
ción contribuyen, esperanzas tendrán 
de mejores ejemplares de la su!b-ra-
za cubana, cuando aquí se haya perdi-
do el sello español y otras influencias 
determinen la conciencia nacional. Yo 
respeto esas esperanzas, aunque no las 
comparta. 
Y volviendo á la "Crónica médico-
q u i r ú r g i c a : " hay un rasgo en la au-
to-biografía del doctor López del Va-
lle, que es todo un poema de amor f i -
l ia l , toda nna estrofa de sentimiento 
dulce y tierno, la expresión cahal de 
las virtudes de su alma. 
"Escribo estos datos, no por mí, 
que nada valgo; sino porque aquí, á 
mi lado, velando por mí, hay una per-
sona, mi madre adorada, que sí mere-
ce que la ame; que sí es digna de que 
se la presente como un modelo de ab-
negación, como ejemplo viviente de lo 
que puede hacer una criatura, todo ca-
riño, bondad, todo corazón y energía, 
que emprende el camino del trabajo 
y la vir tud y llega hasta el sacrificio 
en bien y provecho de los seres que 
ama." 
No agrego una palabra, á guisa de 
comentario, á esta sentida estrofa. 
Benditos los hijos que aman á sus 
madres, y benditas las madres que ta-
les hijos dan! 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
MARIANO MAMBÜRO 
( P o r t o l ó c r a f o ) 
Santiago de Cuba, Mayo 23. 
á las 11 y 45 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Llegó de Chile por la vía de Jamai-
ca, el doctor Mariano Aramburo, M i -
nistro de Cuba en aquella República. 
Mañana sigue viaje para esa capital. 
Corresponsal Especial. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(De igual modo que el imperio ale-
mán ha pretendido fungir de tercero 
en discordia en los asuntos pérsicos, 
obstaculizando el desenvolvimiento 
anglo-ruso en aqudlas zonas acorda-
das como de influencias respectivas, 
los Estados Unidos pretenden impo-
nerse en Extremo Oriente y halagado 
por las cordiales relaciones en China, 
se prometen dorados horizontes en sus 
ambiciones comerciales y de dominio. 
No contaron con la huéspeda en la 
gran República del iNorte al prome-
térselas tan felices: uno de esos rápi-
dos cambios de decoración, tan fre-
cuentes en el escenario internacional, 
está á punto de realizarse en el Ex-
tremo Oriente, siendo los imperios 
moscovita y nipón, con anuencia de 
Inglaterra, los protagonistas de esta 
obra preparada exclusivamente para 
dar el golpe de gracia á las ambiciones 
yanquis. 
Ya no es un secreto, según cable 
ayer publicado, el convenio ruso-japo. 
nés sobre una acción común en China, 
con particulares bien definidos soibre 
las respectivas esferas de influencia 
en Morugolia y íManchuria. 
Cuando ofiodalmente se publique es. 
te pacto, t end rá lugar la anexión al 
J a p ó n del imperio Coreano; y por no 
perder tiempo en esíte asunto, hace 
d ías que el gobierno de Tokio negocia 
con las potencias la manera de garan-
tizar los privilebios de los extranjeros 
estaiblecidos allí bajo convenios cele-
brados con el emperador de Corea. 
Llevado á ca'bo todo este vastísimo 
plan que pone el Extremo Oriente en 
manos de Rusia y Japón bajo la auto-
ridad y garan t ía de Inglaterra, ¿quá 
quedará á las esperanzas é ilusiones de 
los Estados nidos y cuál será el fruto 
de la polí t ica seguida durante tantos 
años? 
Entonces será cuando los Estados 
Unidos se den cuenta del error en que 
han incurrido y se convencerán de lo 
fácil que es vaciar un cesto lleno de 
agua sin tomarse la molestia de vol-
carlo. 
Aihí está el Secretario de Estado 
M r . Kinox no nos de ja rá mentir. A 
él y ^ólo á él, de'ben rusos y japone-
ses el éxito próximo de sus gestiones 
pol í t icas; porque si Mr. Knox no hu-
biese puesto sobre el tapete el asunto 
de la neutral ización de los ferrocarri-
les mandhiTrianos —desdichado aborto 
político que su autor consideró un fe-
liz alumbramiento —ná Rusia n i I n -
glaterra ni el J a p ó n (huibieran com-
prendido tan pronto la necesidad de 
llegar á un acuerdo en vista de la 
identidad de sus intereses, n i los re-
sultados de tal inteligencia—próxima 
á cristalizar—se hu'biera convertido en 
realidades hasta pasados algunos 
años. 
iPero el Secretario de Estado Mr. 
Knox se creyó en el deber de dar un 
golpe magistral; figuróse que era ne-
cesario alcanzar en aquellos lejanos 
mercados algunas ventajas para el co-
mercio de su pa í s ; se prometió á sí 
mismo hacer una hombrada de esas 
que abren la talaniquera que conduce 
al sillón presidencial. Y el sencillo po. 
lítico é inocente yanqui lanzó al mun-
do su malhadado proyecto, que ha te-
nndo la viritud de no abrirle la " talan-
quera" presidencial, cerrando en 
cambio á Estados Unidos toda futura 
ambición sobre los mercados del Ex-
tremo Oriente. 
En Washington se siguió siempre 
una política rara, especial; política de 
vaguedades entre las cuales iba oculto 
el verdadero fin que se perseguía. 
Hasta (hace pocos años, los resulta-
dos fueron magnificos y nadie pudo 
dudar de que ei f in respondía invaria. 
blemente á los medios empleados. 
Pero después de la guerra hispano-
yanqui y con motivo de ella precisa-
mente, ios celajes fueron menos den-
sos, los estadistas europeos y america-
nos penetraron los misterios de aque-
lla política encubierta cuj'a hábil pro. 
paración jamás provocó fracasos, y a\ 
convencerse de la marrul ler ía teatral 
que tales combinaciones envolvían, han 
cambiado de parecer y responden con 
idénticos argumentos, se defiendeu 
usando de procedimientos semejantes 
v se baten con (Estados Unidos em-
pleando contra ellos sus mismas ar-
mas. 
De aquí resultan los recientes fraca. 
sos políticos y los que en no 'lejano 
plazo se avecinan al coloso yanqui en 
el campo de la política. 
Esta ha llegado en Estados Unidos 
á un estado de evidente descomposi-
ción. Entie las varias tendencias que 
han roto aquella unidad, alienta la del 
imperialismo, por si sola más peligro-
sa que otra alguna; y si en breve pla-
zo no surge un hombre que sirva de 
dique salvador á las corrientes que 
imperan, la Gran República del Norte 
está abocada á sufrir peligrosa trans-
formación, no sin pasar por los graves 
conflictos que acarrea en los grandes 





EL CIERRE A LAS S E I S 
E L ENCANTO avisa á su numerosa y distinguida clientela, que con 
motivo de esta nueva Ley, debe concurrir con un poco de antelación' á la 
hora actual para hacer sus compras, teniendo en ouenta que á las SEIS en 
punto cesan forzosamente las opera dones con. el público. Asimismo ad-
vertimos que con el objeto de aprovechar el tiempo lo más posible y para 
que a ú n con dos horas menos salgan mejor servidos nuestros favorecedo-
res, hemos dado instrucciones a l personal para que ofrezcan los precios 
más reducidos, abreviando así las ventas, único medio de que todos puedan 
salir debidamente atendidos. 
SOLIS, HERMANO Y Ca 
GALIANO 7 SAN RAFAEL.—TELEFONO 1577 
c 1510 2m-24—6t-24 
T U T E A I M G E S A VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e venta: en las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Dtpteito: Peluquería LA. CENTRA.L, A g u i a c y Obrapia. 
C 1216 2 6 - 2 7 A 
E n la prensa de Santiago de Cuba 
se ha publicado la siguiente 
CIRCULAR 
Si bien es cierto que por el Regla-
mento consular é instruciones fijadas 
á bordo de los buques en que con más 
frecuencia embarcan emigrantes así 
como por los consulados respectivos, se 
hace saber á todos los españoles el de-
ber en que están de obtener su carta 
de Nacionalidad inscribiéndose desde 
luego, en el consulado mñs próximo á 
su habitual residencia, no lo es menos, 
que unos por ignorancia, otros por 
apatía , y otros por carecer de recursos 
pecuniarios al desembarcar han deja-
do transcurrir días, meses, y hasta 
años sin llenar dicho requisito, viéndo-
se de esta manera privados de los de-
rechos inherentes á la Inscripción y 
ventajas de la Ley de Emigración. 
A evitar en lo posible estos perjui-
cios se han encaminado los esfuerzos 
de todos los Cónsules acreditados en 
esta República, y no hace muchos días 
que el dignísimo representante de Es-
paña en la Habana, publicó una br i -
llante circular, tendente á que todos 
los españoles, sin distinción de cate-
gorías concurrieran á inscribir sus 
| nombres en los Registros del Consula-
do. 
La provincia de Oriente no cuenta 
con tantos elementos de industria y 
comercio como la de la Habana, pero 
en cambio hay zonas azucareras y mi-
neras, poblados nuevos como Anti l la , 
Presten. Bañes, Felton y otros, en los 
que pueden caicularse que trabajan 
más de diez m i l jornaleras, de los cua-
les una gran parte no están inscriptos 
como subditos, unos por causas ajenas 
á su voluntad y otras quizás por no 
abandonar sus obligaciones pero cons-
tándome que hay muchos que desean 
inscribirse, y con el f in de darles las 
mayores facilidades posibles, encarez-
co á todos y á cada uno de los que se 
encuentran en este caso que no tengan 
n i temor n i vacilación en pedir su ins-
cripción por los medios que estén á su 
alcance, en la firme persuasión de que 
4 part ir desde el día de la fecha y has-
ta terminar el presente año, todas las 
cédulas que se expidan serán sin mul-
ta ni recargo de ningún género, y que 
así como estoy satisfecho de lu con-
ducta observada por los que lejos de 
sus hogares honran iá su Patria, desea-
ría poder decir con orgullo en día no 
lejano: No hay un español en las pro-
vincias de Oriente y Camagüey que 
vo fiqwre en el Registro del Consula-
do. ¡ Qué hermoso espectáculo sería es-
te para la nación que tiene tales hijos, 
y qué satisfacción UMS grande para las 
familias de esos mismos emigrantes 
que no obstante la distancia se ven 
agrupadas como un solo hombre bajo 
la enseña de la Patria! 
Santiago de Cuba, 12 de Mayo de 
1910. — E l Cónsul interino, Julio Soto 
Villanucva. 
DE LA ASOCIACIOX DE PROPIETARIOS, 
INDUSTRIALES Y VECINOS DEL ESTE. 
He aquí, cómo ha quedado constitui-
da la Junta Directiva de la ""Asocia-
ción de Propietarios, Industriales y 
Vecinos del Distrito Este de la Ha-
bana: 
Presidente: Juan Palacios y Ariosa 
Vicepresidentes: Dr. Antonio Rodrí-
guez Parra y José Manuel Angel. 
Secretario-contador: Ju l ián de Rr i -
ñas y Díaz. 
Vicesecretario: José Trenchs y Bar-
gés. 
Tesorero: Francisco Mestre y Her-
nández. 
Vicetesorero: Eudaldo Romagosa. 
Vocales: Castor F. Calvo, Ldo. Ma-
nuel Antolín García, José Agustín Co-
ronado, Dr. Manuel Alvarez Ruellan, 
Ldo, Federico Arango y Jordán , Fran-
cisco Díaz Garaigorta, Napoleón Arre-
gui, Antonio Pérez y Pérez, Ldo. Fran-
cisco Penichet y Hernández y Manuel 
Lazo. 
Suplentes: Audrés Soto, Joaquín C. 
González, Dr. Ramiro Carbonell, 




Joven, rodeado de las venturas de 
un hogar dichoso, con brillante porve-
n i r en su carrera en donde se había 
captado la estimación de sus superio-
res, ha muerto en San Sebastián el dis-
tinguido joven don Oscar Mon reagu-
do y López, Cónsul de Cuba en Mála-
ga. . . . . 
Larga y traidora dolencia venía su-
friendo el señor Monteagudo y López, 
que por agravarse recientemente, mo-
tivó el rápido viaje de su amantísima 
madre que ansiaba estar al lado del 
hijo enfermo. 
Ayer recibió nuestro respetable ami-
go el general Monteagudo, un cable de 
su señora esposa, participándole la 
triste noticia. 
Oscar Monteagudo, por su nobleza 
de carácter y su corrección social, te-
nía la estimación de cuantos le trata-
ron. Para su señor padre, el Mayor 
General José de Jesús Monteagudo, es 
esta dolorosa nueva un rudo golpe en 
sus afectos de padre que quería entra-
ñablemente á su infortunado primogé-
nito. 
A su viuda y demás atribulados fa-
miliares y muy especialmente á nues-
tro excelente amigo el General Mon-
teagudo, les damos nuestro pésame 
sincero, desecándole cristiana resigna-
ción para sobrellevar tan sentida pér-
dida. 
C O M U N I C A D O S . 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , a d o p -
t a d o en l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l 20 d e l m e s 
a c t u a l y de o r d e n de l se f ior P r e s i d e n t e , 
p. s. r . , s e a n u n c i a p o r este medio , p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , q u e se s a c a n & p ü -
b l i c a s u b a s t a los s e r v i c i o s q u e e n l a Q u i n -
t a C o v a d o n g a c o m p r e n d e n l a b a r b e r í a y l a 
v e n t a de t a b a c o s , p e r i ó d i c o s , l i bro s , r e c a b o 
de e s c r i b i r , b i l l e t e s de l a L o t e r í a N a c i o -
n a l , se l los de c o r r e o , pe ines , botones , etc . 
L a s p r o p o s i c i o n e s h a b r é , de a j u s t a r s e a l 
mode lo q u e a l efecto se f a c i l i t a r ! e n e s t a 
S e c r e t a r í a , donde e s t á , t a m b i é n e l p l i ego do 
c o n d i c i o n e s & l a d i s p o s i c i ó n de c u a n t a s 
p e r s o n a s d e s e e n e x a m i n a r l o , todos l o s d í txs 
de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 12 á, 5 de l a 
t a r d e . 
L a s u b a s t a se c e l e b r a r á e n e l s a l ó n do 
s e s i o n e s de e s t e C e n t r o e l p r ó x i m o d í a 28 
del c o r r i e n t e mes . á l a s 8 de l a n o c h e , 
s i endo p ú b l i c o d i cho a c t o . 
S e a d m i t r á n p r o p o s i c i o n e s & l a s i n d i -
c a d a s h o r a s , y el e x p r e s a d o d í a 28 s e a d -
m i t i r á n , adem&s, h a s t a l a s 8 de l a n o c h e . 
H a b a n a , 24 de M a y o do 1S10. 
E l S e c r e t a r i o . 
A . M a c h í n . 
C 1608 2d-24 5t-24 
P i e n s e us t ed , l oven , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o. 
CORREO EXTRANJERO 
Disturbios en Ohina.— Los jenófobos 
del Hunan se dedican á matar eu-
ropeos.—Organización secreta. 
Despacftios de Stoang-hai dicen que 
la situación del Hunan es verdadera-
mente horrible. 
E l movimiento xenófobo (ha sido 
secundiado por casi toda la población 
de la provincia. 
Los rebeldes, dueños de Ohang-Sha 
y de otras muchas poblaciones impor-
tantes, (han consegiuid'o que las tropas 
enviadas contra ellos se les unan y 
conttribuyan á saquearlo todo. 
(fogfln todas las noticias, la suble-
vación es dir igi la por un 'Comité se-
creto, que tiene á sus órdenes muchos 
afiliados que le cibedecen ciegiamente. 
E l modo como ha sido producido el 
levantamiento recuerda los prelimina-
res de la insurrección cipaya. 
E l d ía a-utes de amotinarse contra 
los europeos el populacho de Ohanj;-
Sha, miles de individuos recorrieron 
toda la provincia, llevando á los resi-
dentes blancos y japoneses mensajes 
de muerte. 
Ostentaban, como signos de recono-
cimiento y autoriidad, dos pedacitos de 
carbón y una pluma de ave. 
Esto quer ía decir que la sentencia 
de muerte debía ser cumplida sobre lü 
marcha, rápidamente , como es ráp ido 
el fuego, ligeramente, como la plumr» 
es ligera. 
A l día siguiente comenzaban los ase-
sinatos. 
Mudhos europeos, que sabían lo que 
aquellos mensajes de muerte significa-
ban, se escondieron ó procuraron 11c. 
gar á los puertos de la provincia. 
Pero otros, que no creyeron en la 
inminencia del levantamiento y no W 
movieron de sus casas, fueron vict i -
mas de su confianza imprudente. 
iContra lo que se creía, han sido po-
cos los misioneros asesinados, porqua 
casi todos se apresuraron á ponerse en 
salvo. . . . 
'Pero todas las misiones han sirio 
destruidas y saqueadas y todos los 
templos incendiados por el populacho. 
En el interior de la provincia con-
t inúan las matanzas de europeos y ja . 
poneses. 
Los funcionarios procuran evitar-
las; pero nada pueden hacer, porque 
no tienen tropas JÜ policía. 
E l populacho se ha unido á los xe-
nófcibos, gracias á una maniobra há-
bil de éstos. 
E l gobernador del ITunan había or-
denado la percepción de un impuesto 
de capitación, que debían pagar tolos 
los chinos de la provincia mayores de 
veinte años. 
Los recaudadores dedicáronse á co-
brar didho impuesto, poniendo en 
práct ica contra los morosos sus acos-
tumbrados procedimientos de bruta-
lidad. 
©dchos recaudadores corrieron en 
distintas ocasiones peligro de ser ase-
sinados por los exasperados contribu-
yentes. 
Para buscar un medio que les per-
mitiese cobrar la capitación sin expo-
ner sus vidas, reuniéronse en Ohang-
Bha en asamfblea. 
(A la reunión asistieron algunos 
agentes del Comité revolucionario. 
Dichos agentes aconsejaron á los 
recaudadores dijesen al pueblo que la 
nueva contribución había sido impues-
ta por los "ddablos blancos." 
Los recaudadores acogieron la idea 
con regocijo y la pusieron inmediata-
mente en práct ica. 
Y en breve fué artículo de fe para 
los habitantes del Hunan que el go-
bernador les saqueaba para dar á los 
extranjeros muchos miles de yens, que 
éstos exigían amenazantes. 
Y la sublevación propagóse con la 
rapidez del rayo y centenares de mi-
les de campesinos corrieron á las ciu-
dades para tomar parte en los saqueos 
y matanzas. 
PIIN AR DEL, R|0 
( P o r t e l é g r a f o ) 
San Diego de los Baños M 
9 -40a^yo2 l 
D I A E I O DE L A MARINA, 
Habana 
Es incierto lo publicado ref* ' 
la muerte de Jacobo Gamez 
tante de tercera clase, en la'í, Sô res-
be de Pinar del Río. R o w ^ -
desmiento ta l noticia por ten ^ 
ñor Gamez su residencia en ett6 
blo y no haber estado el día d iPUe' 
tástrofe en Pinar del Río Const* ^ 
C r t M r t G U E Y 
DE CIEGO DE AVILA 
Mayo 91 
E n e s tos d í a s h a s ido robado 
n a z a d o de m u e r t e e l v e c i n o don T AM*• 
V i n e g r a , e n s u finca "Agruas \ > r d ií-
x i m a á e s t e pueblo , a r r a n c á n d o l e o0iS' m -
t e n e s q u e e l i n f e l i z V e n e g a a n r t T Ce:,-
s e t e n t a afios, se v i ó obl igado 4 ' ^ 
¡ o s á b u s c a r & es te pueblo con ü n h u ^ ' 
c a s a d o , q u e d a n d o e n r e h e n e s de ir v u 
d o l e r o s u n h i j o n i ñ o de se i s ó Blotf 
n i e t o de l c i t a d o V e n e g a . aiio'. 
U n o y o t r o q u e d a r o n en capi l la . -




H A B A N A 
DE MELENA DEL SUR 
M a y o 21. 
E l C o m e t a 
A l a s ocho de l a n o c h e de a y e r f u é d i -
v i s a d o a l O c c i d e n t e e l m i s t e r i o s o v i a j e r o 
de los e s p a c i o s . C o m e t a de H a l l e y . 
N o b i e n h ú b o s e e x t e n d i d o t a n f a u s t a y 
e s p e r a d a n u e v a p o r l a l o c a l i d a d , e l p ú b l i c o 
ee a g o l p a b a e n l a s c a l l e s p r i n c i p a l e s c o n 
obje to de o b s e r v a r a l h e r m o s o y r e s p l a n -
dec i en te " H a l l e y " q u e t a n f ú n ^ b r o p o r v e -
n i r nos v a t i c i n a b a . L a a n i m a c i ó n y e l e n -
t u s i a s m o q u e s e p r o d u j o r e s u l t ó e x t r a o r -
d i n a r i a , y el r e g o c i j o y l a a l e g r í a s e r e f l e -
j ó en todos l o s s e m b l a n t e s . 
E n n o m b r e de l p u e b l o en g e n e r a l y e n él 
m í o , f e l i c i to c o r d i a l m e n t e a l i l u s t r e P a d r e 
G u t i é r r e z L a n z o , d e l C o l e g i o de B e l é n , p o r 
b a b e r s e c u m p l i d o t a n e x a c t a m e n t e s u s p r e -
d i c c i o n e s s o b r e e l p e r i ó d i c o v i a j e r o q u e 
t r a e a b s o r t a l a a t e n c i ó n de l m u n d o c l c n -
Ufico y de l a h u m a n i d a d e n g e n e r a l . 
L a c a t á s t r o f e de P i n a r de l R í o 
H o n d a i m p r e s i ó n h a c a u s a d o en e s t a l o -
c a l i d a d l a h o r r i V l e c a t á s t r o f e de P i n a r de l 
R í o que h a l l e v a d o e l p a v o r á todos los l u -
g a r e s de l a R e p ú b l i c a , 
M e l e n a c o m p a r t o el do lor q u e e m b a r g a 
á l a c i u d a d h e r m a n a y & los f a m i l i a r e s d a 
l a s v í c t i m a s y les e n v í a p o r m i c o n d u c -
to e l mfts s e n t i d o p é s a m e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE CATALINA DE GÜINES 
M a y o 21. 
A n o c h e , d e s p u é s de l a s n u e v e , e l m o v i -
m i e n t o que se n o t a b a en l a m o r a d a de 
n u e s t r o s a p r e c i a b l e s a m i g o s d o ñ a J u l i a 
D o m í n g u e z de S á n c h e z y don J o s é S á n -
c h e z M a r t í n e z , a n t i g u o c o m e r c i a n t e e n r o -
p a , e s t a b l e c i d o e n é s t a , m e i n d i c a b a q u e 
l a er f e r m e d a d de s u g r a c i o s o h i j o J o s é , e n -
c a n t o de a q u e l h o g a r , h a b í a t e n i d o e l d e -
s e n l a c e e s p e r a d o . 
E f e c t i v a m e n t e a q u e l n i ñ o e r a c a d á v e r ; 
p o r m a n d a t o de l D e s t i n o h a b í a s i d o l l a -
m a d o p a r a f o r m a r c o r o en e l c i e lo . 
¡ P o b r e n i ñ o , y a no v o l v e r á - á h a c e r g r a -
c i a s á s u s a n g u s t i a d o s p a d r e s y á s u a b u e -
lo y p a d r i n o ! 
L o a c a b o de d e j a r e n c e r r a d o e n s u c a -
j i t a , b l a n c a c o m o s u a l m a y c u b i e r t a p o r 
l a r o j a t i e r r a de l a N e c r ó p o l i s de e s t a l o -
c a l i d a d . 
S o b r e s u t u m b a d e s c a n s a u n a c o r o n a do 
f l o r e s n a t u r a l e s y u n a p r e c i o s a c r u z . 
A d e m á s s u s f a m i l i a r e s le o f r e n d a r o n l a s 
s i g u i e n t e s d e b i s c u l t : 
F r a n c i s c a y J o s é á s u a h i j a d o y n i e to . 
A J o s é , s u s p a d r e s . 
• M a r í a S á n c h e z y M a n u e l V a l l e á s u s o -
b r i n o . 
N o puedo m e n o s q u e a s o c i a r m e a l d o -
l o r q u e e x p e r i m e n t a n lo s p a d r e s de l a i n -
f o r t u n a d a c r i a t u r a . 
T a t e n e m o s c u a t r o t r e n e s d i a r i o s p a r a 
y desde l a H a b a n a . L a b r i l l a n t e t e m p o r a -
d a de M a d r u g a lo h a r e q u e r i d o a s í . 
F e r m í n D u - B r e u i l . 
C o r r e s p o n s a l . 
ó no v e n í a e l d i n e r o . 
H a c e d í a s q u e e n correspondencin A 
M o r ó n p u b l i c a d a en el D I A R I O 
c u e n t a de l a a p a r i c i ó n en dicho '1 
d e u n a c u a d r i l l a de bando leros cap 
d a p o r " E l G u e r r i l l e r o . " 
L a g u a r d i a r u r a l debe h a c e r u n a BP 
c u c l ó n a c t i v a á e s tos bandoleros h a s t a f ' 
g r a r s u c a p t u r a , á fin do que no se r* i 
t a n es tos s e c u e s t r o s y a m e n a z a s de mup 
q u e t i e n e n j u s t a m e n t e a l a r m a d o s s 1 
t r a n q u i l o s v e c i n o s de e s t a j u r i s d i c c i ó n 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ L I B O R I O . 
O R I E N T b 
( P o r t e l é g r a f o ) 
La Maya, Mayo 24. 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
E l pueblo de Songo se encuentra 
disgustado por la cesantía del señor 
Esteban Rosés, Jefe de Coraunicacio. 
nes de diclio pueblo. Hoy elevan aque. 
líos vecinas una instancia al Director 
General del Ramo pidiendo su reposi. 
ción porque creen que pueda existir 
animosidad contra dicho Rosés más 
bien que faltas graves cometidas por 
él ó alguna combinación política. En 
mi concepto el señor Rosés reúne con-
diciones de competencia, dignidad 7 
honradez y pido conmiseración para él 
porque es el sostén de su madre viuda 
y tres hermanas. 
Ayer pasó por esta una fuerza del 
Ejérci to Permanente con rumbo á 
Gnantánamo, 
Baldomero. 
— — ^ ^ p » — — — ^ p ^ » » — — — . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oo.lominas I 
Compañía. Vean nuestras muestras | 
precios. 
Postales ó retratos deseto un peso h 
media docena en adelanto. 
PARTIDOSPOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comisión reorganizadora del barrio 
de Medina. 
De acuerdo con lo previsto en ol 
art ículo quinto de las reglas para la 
reorganización de los organismos del 
partido liberal, dictadas por la Asam-
blea Nacional Provisional, SP avisa » 
los electores liberales del barrio, qn« 
desde esta fecha, quedan fijadas las 
listas extractadas de electores, duran-
te diez días, en la calle F esquina a 
23, oficinas del comité liberal, donde, 
de 7 á 10 p. m., es tará presento la co-
misión reorganizadora para recibir y 
resolver las reclamaciones que se pre-
senten. 
Habana, Mayo 22 de 1910. 
Vto. Bno., el Presidente. 
Nazario Rodríguez Feo. 
El Secretario, 
Dr . Rodolfo R. d* Arm» 
ALGO MARAVILLOSO 
Es el Digestivo Caldeiro. r e m ^ 
soberano que cura radicalmente tod 
las enfermedades del estómago é 1̂  
testinos, pues entre los medicamenw» 
de su especie, ol Digestivo Calde.1 
es el que reporta mayores b ^ f 1 1 ^ ' 
por ser tónico, digestivo, fortibea • 
seguro y eficaz, que lo mismo op^ 
en los jóvenes que en los an<Ma . 
Venta en Droguer ías y Fanna^,' 
Unico depósi to : Droguería de 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s A i r e » n . 1 
K n e s t a C l í n i c a se c u r a l a sTfins en 2« 
d í a s por lo i r e n e r a l . y de no ser aat aa i i 
d e v u e l v e a ! c l i en te e l d i n e r o de c o n f o r m i d a d 
con lo que se e s t i p u l a . 
C o n c e p t o a erratultoa s u r c r l d a s p o r e n t i d a -
des poco a f e c t a s & m i p r o c e d i m i e n t o me 
o b l i g a n — co% p e n a — & p r o d u c i r m e de este 
modo. T e l é f a c o : 6120. 
1279 i - M y . 
HOTEL NANDIN 
E n e l P a l a c i o de C a r n e a d o , C a l c a d a y J , 
V e d a d o , T e l é f o n o 9176, c u a r t o s a m u e b l a -
dos , h a b i t a c i o n e s A 2, 3, 4 y 6 c e n t e n e s 
m e n s u a l . C o n c o m i d a s de 1.50 & 2 p e s o s 
d i a r i o s . C o m i d a s p o r a j u s t e s m ó d i c o s . 
B a ñ o s d e m a r g r a t i s . 
C 1242 3 0 - 1 M 
ALBERTO MARILL 
A b o g a d o y N o t a r i o . — T e l é f o n o 3371 .—De 
10 & 11 y de 2 ft 4 . — H a b a n a 98. 
5157 26-12 M y . 
DOCTOR H. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . M a l o j a 25, a l t o s . 
C o n s u l t a s d iar la?: , do 12 á, 2. G r a t i s á. los 
p o b r e s , los l ú n e s . T e l é f o n o 1573. 
5291 26-16 M y . 
A n é m i c o s , y D e s g a s t a d o s ó F a l t o s de F u e r r a y Vigror, q u e . 
q u i e r a n t e n e r S a l u d , E n e r g í a s M u s c u l a r e s , G r a n M e m o r i a , P o - *1 H * 
t e n c i a , V i r i l i d a d y d i s p o s i c i ó n p a r a todo , n e c e s i t a n d i a r i a m e n -
te a y u d a r s u n u t r i c i ó n t o m a n d o u n a M e d i c i n a T ó n i c a - R e c o n s -
t i t u y e n t e . L a m e j o r y m á s s e g u r a es c o r c o m p l e t o e l — — — * • 1 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S ^ ^ ^ N ^ Ó 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MABHOl' 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
P r o d u c t o s d « u n a I X D U S T H I A C U B A N A , ú l t i m a p a l a b r a d e , a 0 ^ . * 
m a n t a c i ó n e n l a c o n s t r u c c i ó u m o d e r n a , s u p e r a n d o a l m á r m o l y p i * d r a £ f ¿ ¿ | 
r a l e n o r n a m e n t a c i ó n , p n l i m e n t o , e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — • "*S!h2lO* 
e s c a l e r a s y b n l a n s t r a d a s . — P r e c i o s a s m e s a s d e c a f é s , l i s a s y c o n r o 
e n m á r m o l n a t u r a l d e C a r r a r a , y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 1 7 y 19 , G u a n a b a c o a | 
A r i s e n p o r c o r r e o y s e p a s a á d o m i c i l i o c o n m n r s t r a s . 
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a m a n e a 
i i i i i P i i 
Un gallego.—La palabra imbíbito 
_ poco usada: no la veo en los diecio-
nerios. Se deriva d« imbibición, el ac-
io de cmibeber, empapai*, absorberse. 
Vna substancia en un líquido. 
y pt E l qne se ha colocado en 
uoa'casa por una recomendación, no 
tiene derecho á que le den otra para 
i r á otra casa. La recomendación es 
un favor y no un deber. 
Oleo.—Las que se llaman Dulce 
"María por lo común celeibran su san-
to en la fecha del Dulce Nombre de 
"María; pero eso es convencional. De-
usted preguntar é la interesada 
m i l es su verdadero nombre de pila. 
T. A . M . — E l acorazado 'Ta r los 
Y " recueixla el nombre del rey Carlos 
de Austria, que fué Eey de España 
como sucesor de su madre Da. Juana, 
y Emperador de Alemania por heren-
cia de su abuelo Ma-ximáliano. Se lla-
mó Carlos primero de España y quin-
to de A-lemauia. 
JJtí susoriptor.—El libro historia de 
la guerra de Melilla, lo encontrará 
usted en ÍCLa Mederna Poes í a , " Obis-
po 135. 
Buen sujeto.—La palabra genera-
ción verá usted en el Diccionario que 
tiene puesta cuatro a-capciones. Uoa 
de ellas es la que le señalé. 
M.—Vueltahajero es una sola paLa-
tra. 
Newton.—Ya se ha publicado esto. 
Fru .—El procedimiento que le in-
diqué es el único eficaz que conozco, 
como renuKiio y como preservativo, 
para este y otros males. 
Dos tercos.—Los torpedos, por lo 
común, se disparan y atacan por de-
bajo del agua. 
G. P. B.—España, tiene 'hoy, oficial-
mente, 19.618.000 habitantes, de los 
cuales saben leer y escribir unos tre-
ce millones. 
M . L . I.—Recibido su artículo será 
como usted desea ; y gracias por sus 
recuerdos. 
F . F.—Uno de los mi l inconvenien-
tes que ofrece el tener teléfono en ca-
sa, es el de que constantemente están 
usando de él ios amigos y conocidos 
de la vecindad. Evi tar ese abuso no 
creo que pueda lograrse con letreritos 
ni advertencias. 
Lo mejor es tenerlo en el interior 
de la casa y decir á los gorrones que 
lo -hia suprimido. 
Un susciiptor.—Para aprender or-
tografía compre la Gramática de la 
Academia, estúdiela y lea mucho. 
Pedro de Fonte.—Las losetas co-
rrientes son cuadradas, de 20 cent í -
metros de lado. En los cuadros p r i -
mero y tercero caben exactamente 25 
losetas {por cada uno; y en el del me-
dio de á 100 por 60 cent ímetros caben 
quince. Si son 63 cent ímetros el an-
cho le sobra un espacio de 3 por 100 
centímetros, en el -que no caben lose-
tas enteras. 
M A Y O 
Recompensas militares 
Las firmadas por el combate de 
Ulad Settut,. el 18 de Octubre, y ata-
que al campamento de Xador, son las 
ciguientes: 
Empleos; Comandante señor Mon-
ÍG\ya y segundo teniente señor Santae-
11a . 
•Cruces de María Cristina: Coman-
dante de Estado Mayor señor Pardo, 
capitán señor Marina y teniente Cen-
taño. 
Cruces rojas, pensionadas: Coraan-
¡ dantes señores Carrillo y Torres; ; te-
niente coronel señor García Cancela : 
j coronel señor Lafuente. y capitanes 
, señores Alvarez Moreno, Izquierdo. 
I Tovar. Figueras, Díaz Oohoteco, Le-
j górburu, Iñiguez, Ohaus. Carranza. 
] Rodríguez y Gómez Morate. 
Tenientes señores Escobedo, Stukv 
j García. Mendicuti. Temoso, Alcalá, 
j Homero López, Mar t ínez Sdiifiano. 
Alonso Stringana, Manzanos, Aguirre. 
Barra. Martitegui, Alberca, Aceituno 
y Moreno. 
Cruces rojas, sencillas: Teniente eo. 
ronel señor Losada: comandantes se-
ñores Pueiños, Macías y Yer ro ; capi-
tanes senos Hoyos, Strueh, Colmenar. 
Ortiz, Ir iar te . García, Planelles y 
León, y tenientes señores Gil , Tórfb'ró 
González, Peralta. Ibarra, J iménez. 
Aguirre^ Morales, Aurieh y " Fe rnán -
dez. 
Por el ataque al campamento de 
Nador: 
Etapleos: Primeros tenientes seño, 
res Aiboan y Recoj. 
'Cruces de María Cristina: Tenientes 
coroneles señores Bel t rán de Lis, Ro-
mero é Idoate. 
Cruces rojas, pensionadas: Coronel 
señor "Wihite; tenientes coroneles seño-
j res Cortés y Yelasco; comandante se-
| ñor García Gómez; capitanes señores 
Pozuelo, Gascón, Fernández , Tort. 
Castillo. Keyna, Tomás, Canga. Muro 
y "Gómez; y tenientes señores Pomés, 
Brotas, Martínez, Campos, Alvarez. 
(Romero. Parellada, Muñiz. González 
Fonte, Crespo, Miró, Córdoba, Gallar, 
do, Navajas y Pino. 
Cruces rojas, sencillas: Comandan-
tes señores Madariaga y López y Ló-
pez; capitanes señores Navarro, Coral 
y Luquc: tenientes señores AIZUTH-
ray. Rubín, García Gual, Tapia, 5 » 
guía, Ramos. Martínez, García Mu-
ñoz j Vi l lar . 
Menciones honoríf icas: Comandante 
señor Nieto; capitanes señores Luque 
Maraver, García Fernández. Castro. 
Benito, Palacio y Moya, y tenientes 
señores Cebrián, Usera y Benítez. 
Los sargentos ascendidos de Infan. 
tería son don Bruno Martínez, don 
Ernesto del Valle, don Marcelo La-
fuente y don Jacinto Domínguez. 
Nuevo académico de la Española 
En la primera junta mensual cele-
brada por la Academia de la Lengua, 
fué elegido por unanimidad, para ocu-
par la vacante de don Melchor de 
Palau, don Ju l i án Ribera, catedrát ico. 
arabista notable y colebrado historia-
dor del período de dominación de los 
ára-bes en España. Las obras del nue-
vo académico responden á una supre-
ma cultura, y los servicios que han 
prestado á la ciencia histórica, son 
diurnos del homenaje que se le l ia 
otorgado. 
E l general Cubillo 
Entre los decretos firmados por el 
Rey figura el del ascenso á general de 
brigada del coronel de Arti l lería don 
Leandro del Cubillo y Páramo. 
E l señor Cubillo lleva cuarenta y 
seis años de servicios efectivos en el 
Ejérci to , y nueve en el empleo de co-
ronel del Cuerpo á que pertenece. 
l i a desempeñado, entre otros impor. 
Untes cargos, dejando cumplidamente 
demostrada su competencia científica 
y sus dotes de mando, la dirección de 
la fábrica de Trubia. 
Plegaria contra el cacique 
^SLa Voz de Menorca" publica la si. 
guíente plegaria contracaciquista: 
^Padrastro cacique, que estás por 
los suelos, maldito sea tu nombre, va-
ya de nos el tu reino, desobedézcase tu 
voluntad, así en la t ierra eomo en el 
cielo. 
El voto nuestro de cada elección 
dánosle hoy; satisfácenos tus deudas 
así como nosotros pagamos á nuestros 
deudores; no nos haga caer en la coac-
ción, más líbranos de amaño, a m é n . " 
Exceso de exhibición oratoria 
'•'•Azorín en ' ' A B C." apuntando á 
¿Roosevelt, de quien 'dice que habla más 
de la cuenta, y haciendo blanco en Os. 
nalejas : 
"Carlyle , en uno de sus "Folletos! 
de úl t ima ho ra" (el t i tulado " E l o -
cuencia pol í t ica ," ) escribe las siguien-
1 tes palabras: "Es preciso afirmar,anii-
gos míos, una cosa que todo el mundo 
conoce seguramente, pero que todo el 
mundo parece haber olvidado: que en 
las profesiones liberales, eomo en las 
no liberales, y en la íotalidaki de las 
cosas humanas, la verdadera función 
del intelecto no es la de hablar, sino 
im de comprender y discernir, con ob-
jeto de ejecutar." La oibvservación no 
puede encerrar mayor exactitud. En 
las naciones modernas, y por muchos 
políticos y gobernantes, parece, en 
efecto, que se ha olvidado esta función 
capital, exclusiea, del intelecto. E l t i -
po del gobernante exhibicionista y 
parlador es completamente moderno, 
de cuatro días. tDe aquí arrancan ca-
si todos los males de nuestra política 
^.•nteniponánea. Advliértase que su 
puede ser un gran orador y á la vez 
un gran ejecutor; Carlyle no alude a 
estos políticos. Lo malo es un gober-
nante cuya única función, cuyo único 
papel, consista- en hablar, en perorar y 
en exhibirse. XTn igobernante que pasa 
i ü d o ese tiempo perorando, haciendo 
discursos, hablando ante periodistas, 
ante comisiones, ante todo el mundo, 
á toda hora, con todo motivo, ¿cómo 
podrá, repetimos, formarse una idea 
exacta de la gobernación del Estado! 
El convertir «da facultad oratoria, sim. 
plemente fonética en una función, en 
vez de ser un auxiliar de la ejecución 
Las ocasiones hay que saberlas aprovechar 
y el que no las aprovecha pierde e! tiempo. 
m i a 
La gran tienda de San Rafael y Aguila, y no pierda el tiempo adquiriendo sus 
con arreglo á la siguiente nota de precios: 
Departamento de Ropa 
Piezas de tela China, con 20 yardas, á $5.75 pieza. 
Warandol para vestido, yarda de ancho, todos, colores .10 cts. vara. 
Warandol todos colores, doble ancho, á 12 cts. vara. 
Linoíán muy ancho, pinta firme, de 10 cts., á 6 cts. 
Todos los organdíes estampados de 15 y 20 cts., á 6 cts. 
Oíanos todos colores, vara de ancho 8 cts. 
Warandoles blancos, hilo puro, muy bordado 45 cts. 
Warandol, bilo puro, doble ancho, todos colores 25 cts. 
Brillantinas blancas y piqués muy anchos 8 cts. 
Chantun^. todos colores, metro de ancho 1 15 cts. 
Muselina cristal blanca, seis cuartas de ancho 23 cts. 
Nansú francés blanco, doble ancho. 12 cts. 
Nansú francés, muy fino, metro de ancho 10 cts. 
D r i l jipijapa, crudo y blanco, para sayas 15 cts; 
D r i l blanco, muy fino, á 20 cts. 
Cordellat. para trajes, clase superior 15 cts. 
Madapolán muy fino, yarda de ancho 8 cts. 
Madapolán francés, metro de ancho 10 cts. 
Piezas nansú francés, muy fino, con treinta varas . . . .$1. 50 pieza. 
Piezas nansú, metro de ancho $2.20. 
Piezas crea de hilo fina, con 30 varas '. $2.50. 
Piezas crea hilo puro, con 30 varas . ..$4.25 
Piezas crea número 1,000, con 30 varas $5.25 
Piezas crea hilo número 2,000, con 30 varas $5.50 
Piezas crea hilo número 3,000, con 30 varas $5.75 
Piezas crea hilo número 4,000, con 30 varas • • • .$6.00. 
Piezas crea hilo número 5.000. con 30 varas $6.25 
Alemanisco blanco, ocho cuartas 22 cts. vara. 
Alemanisco franja, ocho cuartas 25 cts. vara. 
Servilletas blancas 70 cts, doc. 
Servilletas flecos, todos colores 40 cts. doc. 
Irlandas para camisas, todos colores 8 cts. 
Camisones isleños, bordados * . . .75 cts. 
Sobrecamas piqué, blancas y colores . S reales. 
Chales radium, con flecos todos colores 8 reales. 
Chales pompadour, seda pura 8 reales. 
Chalos bordados de plata, blancos y colores . .8 reales. 
Muselina de seda blanca, doble ancho 10 cts. 
Calcetines niños, todos tamaños y colores 10 cts. par. 
Medias de señora, caladas, muy finas, negras y colores. . .30 cts, par 
Esta es la casa especial en Creas, Warandoles, Nansús y Madapolanes, 
que vendemos lá precios sin igual. 
Departamento de Sedería 
Ridículos de piel, muy finos, á .70cts. 
Piezas de encaje y entredós mecánico, con 12 yardas, á 12 cts. pieza. 
Piezas de encaje y entredós mecánico, fino, con 12 yds. á 15 cts. pieza. 
Piezas de encaje y entredós mecánico, muy fino, con 12 yds. á 20 cts. 
Tiras y entredoses bordados 2 cts. vara. 
Tiras y entredoses muy finos, á 3 -cts. vara. 
Encajes y entredoses alemanes, de 10 cts. á 3 cts. 
Encajes y entredoses de h;lo para camisones, á. . . . .3 y 5 cts. 
Encajes y entredoses de imita-ión, á á. 2 y 3 cts. 
Guaní i ciónos de muselina fina, á 30 cts. 
Tiras nansú y musolina, muy anchas, á 5 cts. 
Nansú y muselina bordado, para blusas, á 16 cts. 
Cinta tafetón. todos colores, números 30 y 60, á 10 cts. 
Cinta Liberty y tafetán, varios colores, número 9 y 12, á. . , 2 cts. 
Encaje y relieve oriental, á 5 cts. 
Sutách mercenzado, todos colores, á 5 cts. pieza. 
Sombrillas satén estampa'!.-is, á 8 reales. 
Paragüi tas de esñora. negras, á 8 reales. 
Encaje y entredós mecánico, á 1 ct, vara. 
Encajes y entredós mecánico, muy fino, á 2 cts, vara. 
Broderí punto malla, blanco y oroma, á 20 cts. 
Tiras nansú, muselina y chaconal. una marta de ancho, á. . .10 cts. 
Tenemos el surtido más compito en adornos para Warandol y Pi-
qués, on galones de Sutách, botones y bellotas. Todo acabado de 
recibir y que vendemos como do costumbre, más barato, que el que 
más barato venda. 9 
Departamento de Perfumería 
Polvos Leche y Opopouax, á 26 cts. caja. 
Polvos Flores de Tokio y Veloutinc de Lis, á 26 cts. caja. 
Polvos Sándalo y Lirios del Japón, á 26 cts. caja. 
Polvos Heliotropo Coudray, á 26 cts. caja. 
Polvos Anthea, paquete, á 15 cts. 
Polvos Java, á 22 cts. caja. 
Polvos Moika. Houbigant, á $1,20 caja. 
Polvos Talismán, Houbigant, á 90 cts. caja. 
Polvos Mi Amor, á .35 cts. caja. 
Polvos Floramy y Pompeya 65 cts, caja. 
Polvos Dorin. chicos, á 12 cts. caja. 
Jabón Afrecho, legítimo, Coudray, á .25 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, á 22 cts. caja. 
Jabón Almendra, Roger, á . .35 cts. caja. 
Jabón Roger. surtido de olores, á 55 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray. á 00 cts. caja. 
Jabón Lechuga, La Violeta, á . . 90 cts. caja. 
Jabón Cachimir, grande, á 75 cts. caja. 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, á 75 cts. caja. 
Pastha Anthea, grande, caja d-í loza, á .22 cts. cajíL 
Loción Moika Houbigant, á 75 cts. 
Loción Violeta, Ideal, á 05 6tS-
Loción Camia, á $1.00. 
Loción Rosa Pompom $1.00. 
Loción Sola Mía, Lubin. á $1.10, 
Loción Royal Begonia, á $1.55. 
Loción Ideal de Houbigant, á ^1.70. 
Loción M i Amor, á $1.00. 
Esencia Pompeya y Azarea, á. 90 cts. 
Esencia Royal Houbigant. á $2.20. 
Esencia Royal Begonia, á. $2.40. 
Esencia Ideal de Houbigant, á $3.00, 
Litros de Alcohal Colonia, á 15 cts. 
Hemos de llamar la atención sobre el surtido que acabamos de reci-
bir en Sombrillas y Paragüi tas de señora. Canastilleros do pie, 
cestos de costura, de baño, de papel y de ropa, que detallamos todos 
á precios de fábrica. 





N O V E L A E 8 C K I T A 
P O K 
JUAN F, MUNCH PABON, BRO, 
^con l i c e n c i a do l a A u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ) 
Esta ta novela y todas las demás obras del 
lnsigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ib 
TOMO l i 
í C o n t l n ú a , ) 
f̂cmbre, enamorado por arte de ibirii-
Ifiá ¿ cima a ia¿ 
^ arduas •heroicidades, 
ílo 1 Se €nterár,aí1 ^ i s eorapañenos de 
^ c T l f y í a t ' ] ^ de que Paco Oóngora 
t í i * * Perdido en los verieuetos é in-
^dad<,S Ia'bpriJltos ^e ,amor' sus&i' 
0 eomo un Don Quijote de á pie, 
Uria ^nlHnea eneantadora. aun-
uf n<> 611«anrtada ! , . , ¡ v que no iba á 
i " ' ' ba jada la que 'iban á soltar! 
,aía. ¿M̂11̂0 co^ona-(l0" eomo si se tra-
leg. l y i í .;s vei'Sonzoso de 'los críme-
• ^^nd. . la mano á la petaca. En-
cendió un eigarro. Mudó de sitio en 
el leoho, porque estaba asaz caldeado 
el que oeupaba antes de hacerlo, y 
prosiguió del modo siguiente su dis-
curso : 
— ¡ T o d o ! todo lo de esa mujer lia 
repercutido en mi alma con irresisti-
•bJes s i m p a t í a s . . . Su voz, fresca y v i -
brante cuando babla -con otro, y t ré-
mula é insegura euando tiene que res-
ponderme. . . ¿Pues y su innato buen 
igusto basta en el más levemente n i -
mio de los pormenores, de todo en lo 
que pone mano?.. . ¡ Y á propósito de 
manos! Imposible que haya en el 
lanudo manos m á s bien dibujadas, -ni 
más blancas, ni más llenas de hoyue-
los, ni más finas, ni más sonrosadas 
u ñ a s . . , ¡Vaya si lo sabe e l l a ! . . , si 
no lo supiera ¿las escondería tanto 
como las esconde, que siempre las tie-
re debajo del delantal? . . . Pues ¿y 
donde me deja usted su discreción y 
buen sentido; y su olímpico desdén *á 
mis primaras insinu-aeiones; y su in-
rredulidad y su rebeldía á entrar por 
eí aro, y su verdaderamente latréirti-
ra adoraeión hacia mí. cuiando hemos 
llegado á entendemos?... ¡LoqUita, 
Paco!. . . ¡Has t a que comulgue hom-
bre ! ihasta que comulgue eon ' tanta 
frecuencia ha sido parte y motivo á 
t namorarme más. ¡ Mire usted yo, que 
no me acuerdo de haberlo hecho'des-
de que con el pantaloncillo á la rodi-
lla me llevaba, mi madre á la iglesia 
de San A l b e r t o ! . . . 
Y olvidándose de Penitas, se UeVó 
un largo rato absorto de iodo lo que 
le rodeaba, pensando en su madre. E l 
recuerdo de su madre le desper tó por 
la fuerza fatal de las ideas asociadas 
al de su padre . . . tan fino... taoi hon-
l a d o . . . tan caballero. . . tan amigo 
de D. Alvaro de Benaven t e , . .—¿Ot ra 
vez el recuerdo de D. Alvaro de Be-
ravente . . . y de su hija la prostitui-
da. . . y de su bija la monja?. . . ¡ P o r 
vida d e ! . . . 
Y cerró los ojos instintivamente, 
j Como para dejar de verlos. Pero, eo-
I mo si fueran fosfóricas las figuras de 
íDon Alvaro y de Justa y de Kuíin», 
aun así las seguía v iendo. . . Apretó 
más los pá rpados ; hundió la frente en 
la almohada, ¡y que si quieres! ¡ca-
da vez más distinta, y más claramente 
o. finidas las tres malhadadas figu-
ras!. . . Las tres: las tres tenían dere-
cho á maldecirlo, y sin embargo, nin-
guna Jo maldecía. Las tres estatbnu 
impávidas, aunque mirando al cielo, 
como delegando en aiguieai el derc-oho 
('o tomar venganza. ¿Habr ía llegado 
I la hora?. . . Y Paco Gón.gora sacudió, 
por decirlo así. su memoria, para de-
jar de verlas y se asió al recuerdo de 
Peni tas. 
— ¡ P e n i t a s . . . Penitas!... Si lo que 
me ha pasado á mí con esa mujer no 
me ha pasado á mí con mujer ningu-
na, n i creo que flie pasará . Si lo que 
me -ha subyugado Oía sido ¿quer rán 
ustedes creerlo? su beHeza moral, más 
que su forma plástica, con ser de p r i -
mera : su alma, infinitamente más que 
a? cante, á pesar de parecer modela-
da por las ^rnacias. para un concurso 
i'rtfotico en el O l impo . . . 
Y lo peor es que le prometí &yjstv 
tarde en un arranque de . . . de ¿qué 
sé yo? pues me desconcertó de tal mo-
do, que no se me ocurrió otra salida 
que irme esta mañana de Matojos. has-
ta que pudiera demostrarle que Paco 
Góngora es tairfbién ve rdad . . . ¡Paco 
Góngora verdad! . . . ¡ verdad! 
Maldita la gana que tengo de levan, 
tar el campo y liar el petate; pero se 
lo he prometido y es menester comen-
zar la demostración, no faltando á la 
palabra empeñada . . . - Como quiera 
que sea. en el estado en que se vhan 
puesto las cosas, poco ó nada podría 
conseguir ahora, por mucho que insis 
t i e r a . . . ¡Condenada cama, que pare-
ce de fuego!. . . ¡ A ver si abriendo la 
ventana!...—• 
Y se levantó y lo hizo. Se sentó en 
una silla junto á la mesa, para dejar 
que la cama se refrescara un poco; en. 
cendió el cigarro, que se le había apa-
gado, y anudó su interrumpido racio-
cinio : 
— ¿ Y . . . q u i é n sabe? ¿Quién sabe, 
desnués de todo, si en Sevilla me cura-
ré de este sarampión amatorio, que yo 
creía enfermedad de los primeros vue. 
los y que al cabo de mis años y de mi 
hoja de servicios me ba invadido de 
pies á cabeza, hasta quitarme el sueño 
de noches seguidas, porque n i anoche 
pegué ojo, ni esta lleva trazas de otra 
casa'- ¡Cnand'O digo yo que no me co-
nozco! ¡Yo. tan equilibrado, tan se-
ñor de mí mismo, metido en estos be-
reugenales á la vejez!. . . ¡A la vejez 
viruelas! ¡ A la vejez viruelas! . . . 
Pero no: esto p a s a r á . . . Esta reti-
rada al monte Aventino tiene que pro. 
ducir algún efecto: y, ó i r r i ta rá el ape-
ti to de ella hasta hacerla pasar por 
todp, ó me curará á mí de las malas 
feridas de punta de amor. 
Pero. . . ¿y si sucede precisa y ca-
balmente todo lo contrario; es decir: 
que ella se cura y yo me llago más? 
¡También tendría que ve r ! . . . Porque 
si 'hasta aquí me be sacudido tan faci!. 
mente de todos los recuerdos que han 
molestado, ha sido porque me ha ira-
portado un pitoche la humanidad en-
tera; mientras ahora. . . ¿pues no sien-
to tener que apartarme de esa mujer 
como si rae dejara eoi ella la mitad de 
mi alma! 
Ya quizás se hab rá la cama refres-
cado un poco. . . ¡A v e r ! . . . ¡Si me 
durmiera p ron to! . . . Una. dos, t r e s . . . 
noventa y ocho, noventa y nueve, cien, 
t o : ciento uno. ciento dos. . . ciento 
noventa y nueve, doscientos...—• 
Y Paco Góngora no se dormía. l l a r -
to de dar vueltas y más vueltas, tomó 
| otro cigarro, que deshizo, rehizo 3̂  en-
cendió; y. cuando lo hubo mediado, 
tornó á levantarse, desesperado do no 
coger el sueño. Abrió entonces la ven-
tana de par en par; se sentó en el po-
yete ó alféizar de la misma y se puso 
á contemplar las estrellas. 
—5Qué hermosa está el cielo! ¡qué 
azul más transparente, más diáfano 
y más luminoso! ¡si parece de d í a ! 
¿Y que esto no pueda pintarse? ¡ cual-
quiera ^inete ' ' esto en un lienzo! La 
verdad es que en los pueblos es donde 
se puede apreciar la luz de la luna en 
toda su va l í a : en las capitales, no: alH 
es lástima que la haya: nadie la ve, n i 
nadie echa cuenta en ella. Y el " t o n o " 
que, da es a z u l . . . s í : justamente, 
azul . . . Quizás estudiando el pasaijft 
con la luz solar, pero al t ravés de un 
cristal azul, se consiguiera la ve r lad 
de este efecto... .Justamente: los 
blancos son azules, los verdes azula-
dos. . . ¡cabal ! ¡cabal ! ¿Pues y aque-
lla estrella?.. . ¿pues y la de más 
a l l á . . . y aquella. . . y todas?... ¿No 
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de la olira, supone toda una psicología 
especial, toda una mentalidad " s u í 
géne r i s . " Xada hay máa interésame 
qne estudiar, sin pasión, con entera 
•ividad. entre casos. Parece que 
uu hom'bre de esta naturaleza no ha 
kje poder darse cuenta <le la realidad 
4ae le rodea. Como Ia« palabras por 
sí solas uo tienen virtualidad niuguna; 
todo en estos hombres será inconsis-
icnte, vago, contradictorio, ilógico. La 
ilusión de sus propias pala'bras les 
l lorará á crearse, en una sucesión inc-
oábale, relampagueante, vertiginosa, 
una serie de estados de realidad que 
no existen. Sus relaciones con los 
hombres que les rodean y con el país 
qr.o gobiernan se resentirán de esta 
inconsistencia y de esta falta de lógi-
ca. Lealmente, con entera buena fe. 
con entera sinceridad, en el transcur-
rí le pocos días, de pocas horas, lle-
garán á exponer opiniones, juicios y 
i ..icsas reñidos ^on los expuestos 
días y horas antes. Sus vidas se des-
lizarán en una completa fantasmago-
ría. E l ruido de sus propias palftbnÚL 
el tumulto de sus discursos, d • sus t rá . 
fagos, de sus idas y venidas, los colo-
rará en ni; mundo apavt5 ce la reali-
dad. iPero como esta situación es in-
sostenible, como tal estado no pti&le 
sostenerse mucho tiempo, como la rea. 
l i i lad tiene un derecho ¡de vida supe-
rior al de las palabras, un día la rea-
ldad acaba por imponerse y la fantas-
magoría se desvanece." 
DISCOS VICTOR 
Han llegado los discos nuevos de 
Caruso, Tit-ta Ruffo y otros á " L a 
A m é r i c a , " Galiano 113. 
POR IASJPIÜIM1S 
P A U A G I O 
Reposición 
Los señores Asbert, Xodarsc y Gar-
cía Osuna, estuvieron esta mañana en 
IPalacio, igestionando la reposición leí 
ingeniero señor Saaverio. 
G O B E R N A C I O N 
Robo 
E l M'calde de Mántua ha telegrafía. 
do á la Secre tar ía de {jo'hernaeión 
que en la noehe del 22 le robaron á 
don Manuel García Menéndez, estable, 
ei ¡o en el barrio de los Arroyos, un 
centén, dos pesos plata y siete libras 
de calderilla, sospechando sean los au. 
loros del rcbo, dos individuos que han 
sido detenidos por la Guardia Rural. 
En elidió telegrama se Jiee también: 
"Causa ro'bo á Pablo Pulido, y que 18 
mañana aparecieron barrenas en puer; 
ta tienda 'Claro Miranda. E«te y Mén-
dez son comerciantes poblado Arroyos. 
Juzgado conoce hecíhos." 
Fallecimiento 
Bl Goibernadcr de Matanzas da 
cuenta asimismo á la Secre tar ía refe-
rí la, del fallecimiento de don Lucio 
Campos, vecino de Unión de Reyes, 
el m a l había recibido contusiones gra. 
ves en la valla de dicho pueblo. 
Herido 
E l Gobernador iProvincial de Santa 
Clara, comunica igualmente á la mis-
ma Secretar ía , que en el barrio de 
Hati l lo fué herido en la espalda de 
una puña lada don Aatonio Granado, 
por Ramón Muñoz. 
A las Villas 
E n la mañana de hoy ha salido para 
las Villas el señor Francisco López 
Leiva, Secretario de Gobernación, pon 
objeto de estudiar sobre el terreno el 
ostaíblecimiento definitivo de Guarni-
ciones del Ejérci to Permanente en 
aquella provincia. 
Ai -ompaña al señor López Leiva el 
Jnspactor de la Policía Nacional se-
ñor Emigdio González. 
E n la cárcel de Cienfuegos 
Se ha dispuesto que el señor Wen-
ceslao González extinga en la cárcel 
do Cienífuegos la pena que le ha sido 
impuesta por la Audiencia de Santa 
Clara. 
A l F ron tón Jai-Alai 
Al Administrador del Frontón Jai-
Ala i señor ü r r i b a r r i , se le ha comuni-
cado que puede entregar el tanto por 
ciento de las trés funciones dadas á 
beneficio de las víctimas de Pinar del 
Rio, dos el día 21 y una él 22. al Secre-
tario de Beneficencia y Sanidad. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Mandatarios Judiciales 
Han si lo nombrados, el señor Joa-
quin Euclaldo Gouzález y Saenz, para 
< i partido Judicial de la Habana, y el 
señor Alberto José Catalino Palacio y 
Galarde, para el de Cienfuegos. 
Indultos denegados 
I lau sido denegadas 53 solicitudes 
de indulto de acuerdo con los informes 
. favorables do los Tribunales .senten-
ciadores. 
Jueces Huriicipales nombrados 
Han sido nombrados Jueces 'Munici-
pales de Yaregal, el señor Francisco 
Feria Avila, y dé Sagua de Tánamo, el 
señor Juan María Llórente y Fernán-
dez. 
S B C R E T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Títulos de propiedad expedidos 
Certificado de inscripción de la mar-
ca de fábrica denominada " L a Ven-
cedora," para distinguir una clase es-
peeial de vela.s-extras. á favor de los 
señores Albert i y Hermano. 
Certificado de inscripción de la mar-
ca comercial denominada " L a Llave," 
para distinguir harina extra superior, 
á favor de los señores García Sánchez 
y Compañía. 
Certificado de inscripción de la mar-
ca comercial denominada " E l I r i s , " 
para distinguir el azafrán que expen-
de, á favor del señor Antonio Agulló. 
Certificado de inscripción de la mar-
ca comercial denominada " Azada Ma-
tador," para distinguir productos de 
ferretería, á favor de los señores Gau-
beca y Compañía. 
Certificado de inscripción de la mar-
ea de fábrica denominada "Aguar-
diente Tripla de Cazalla," para distin-
guir un producto de su industria de la 
fabricación de licores, á favor de los 
señores Trueba Hermanos y Compa-
ñía S. en C. 
Certificado de inscripción de la mar-
ca do fábrica sin denominación para 
•distinguir los preparados que como 
c'rogas. productos químicos y medici-
nales de patento, manufactura eu su 
laboratorio, á favor del doctor Diego 
Xiques Ramírez. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Sobre un crédito 
E l representante señor Juan Travio. 
so, ha presentado á esta Secretar ía 
una instancia suscrita por los propie-
tarios y comerciantes del poblado do 
Batabauó. interesando se dé iumeclia-
ta aplicación al crédito concedido pa-
ra unir aquel pueblo con el paradero 
de Quintana. 
E l señor Secretario le ofreció tomar 
con verdadero interés el asunto, y al 
efecto ha dictado las órdenes oportu-
nas para la ejecución de la vía de que 
se trata. 
Unas salinas 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Santa Clara un ejemplar del Decreto 
Presidencial, autorizando á la señora 
Elvira M . Domínguez de la Riva, pa-
ra formar unas salinas en su finca de-
nominada " F e l i c i a " ó "Piedra ," si-
tuada en el l i toral de Rancho Veloz, 
provincia de Santa Clara. 
Reparaciones 
La Jefatura de Oriente ha sido au-
torizada para redactar el proyecto de 
las reparaciones nue so han de hacer 
en el muelle del Estado de Caimane-
ra, en Guantánamo. 
Restos de un muelle 
A la Jefatura de Matanzas se le ha 
ordenado que proceda á recoger y de-
positar en la playa, los restos del ta-
blero del muelle de Dubrocq, con ob-
jeto de evitar peligros á la navegación 
en aquel puerto. 
Juez Instructor 
E l señor Luis G. Estéfani, ingenie-
ro afecto á la Dirección General, ha 
sido designado Juez Instructor para 
la formación del expediente adminis-
trativo, con objeto de la explosión de 
pólvora y dinamita ocurrida en la Je-
fatura de Pinar del Río. 
Pago de sueldos 
A l señor Ingeniero Jefe interino de 
Pinar del Río, se le ha ordenado pro-
ceda á entrevistarse con los familiares 
de las víctimas de la catástrofe ocu-
rrida en aquella Jefatura, á fin de que 
presenten sus solicitudes para el in-
mediato pago de las dos mensualida-
des, que con arreglo al artículo 52 de 
'a Ley del Servicio Civil , les corres-
nonde. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
E l Mercado de Cristina 
Por la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia en la sesión extraordina-
ria celebrada el 17 de los " corrientes, 
es acordó solicitar del señor Secretario 
su autoridad é influencia para impedir 
la construcción de un Mercado nueva-
mente, en lugar donde existió el de 
Cristina, por sor la estrechez de aquel 
local, una amenaza para la salud pú-
blica. 
E l anterior acuerdo mereció la san-
ción del señor Secretario. 
M U N I C I P I O 
Carta al general Wood 
E l Alcalde ha dirigido al general 
Wood, la siguiente carta : 
Habana. Mayo 23 de 1910. 
A l Honorable General Leonardo 
Wood. 
Buenos Aires (República Argen-
t ina) . 
Honorable señor: 
Sta apreeiable de 17 do Abr i l , á bor-
do del "Montana," es en mi poder, y 
la he tra.smitido al Ayuntamiento, al 
que se dió euonta en sesión del 13 del 
corriente. 
Lo que tengo el gusto de trasmitir á 
usted y por mi parte puedo asegurarlo 
que me fué grata la coincidencia de 
encontrarme drsempeñando esta Alcal-
día al tiempo de su visita acompañado 
de Mrs. Wood á e.sta ciudad, porque 
ello me proporcionó el placer de ser 
intérprete del gusto con que eran us-
tedes recibidos por los habaneros, sien-
do sensible que lo breve de su perma-
nencia entre nosotros impidiera demos-
trarle de modo más eficaz esos senti-
mientos. 
Ruego á usted haga extensivas estas 
manifestaciones á Mrs. Wood, y orde-
ne á su afectísimo s. Ü.. 
Dr. Julio dr Cárdeno :. 
i c » ' 
A S U N T O S V A R I O S 
Desenrolados 
Han sido desenrolados los tripulan-
tes do la draga "Geo. W. A l i e n . " 
nombrados Simón Saumelson y An-
drés y Ar turo Petterson. . 
Nuevo veterinario 
Ha sido nombrado veterinario mu-
nicipal de Colón el 'Dr. Honorato Ro-
dal. 
Primera piedra 
E l jueves 26, á las nueve de la ma-
ñana, será colocada la primera piedra 
del Santuario San José de la Monta-
ña, en la loma, de Miankcas. 
Pres id i rá la solemne fiesta el Iltmo. 
Sr. Obispo de Cienfuegos. 
LAS MAESTRAS 
Las maestras de escuela cubanas 
van á fundar una revista defensora 
de sus intereses y propagadora de la 
bondad del aguar.liente puro do uva 
rivera para combatir los dolores pe-
riódicos propios del bello sexo. 
CEONICADEPOLIClT 
HCRTO FRUSTRADO 
Un pardo desconocido se presentó 
en la bodega de don José Incháuste-
gui. Calzada de la Reina esquina á 
Aguila, pidiéndole al dependiente 
Luis Bengoa, que le despachase efec-
tos por valor de cinco pesos, todo lo 
quo puso en im cajón, pero dicho 
pardo, aprovechando que el depen-
diente pasó al interior de la bodega 
á despacharlo un galón de alcohol, 
que á úl t ima hora le pidió, cogió el 
cajón con los efectos y emprendió la 
fuga, introduciéndose en un coche de 
plaza, donde dejó lo hurtado al ver 
que era perseguido. 
La policía ocupó los efectos hurta-
dos y dió cuenta de lo sucedido al se-
ñor Juez Correccional del Distrito. 
HERIDA MISTERIOSA 
Ayer noche fué asistido en el hospi-
tal de Emergencias el negro Víctor 
González Daniel, vecino de la Calza-
da del Cerro 679. de una herida en la 
región mamaria izquierda de pronos-
tico menos grave. 
Refiere el lesionado que al estar 
acostado sobre la yerba de un placer 
que existe en el punto conocido por 
" E l Ret i ro ," Marqués González v 
Oquendo, se sintió herido, sin saber 
como ni por quien, pues por aquellas 
inmediaciones no vio persona alguna. 
El doctor Ramírez se hizo cargo de 
la asistencia del lesionado. 
SALVADO 
En la Calzada de Príncipe Alfonso, 
al bajarse de una guagua el menor 
Domingo Guzmán Dorzal. de 14 años 
y vecino de Fernánd ina 86, sin huirle 
á un tranvía que venía det rás de la 
guagua, se echó sobre las otras para-
lelas en los momentos que venía otro 
t ranvía , que lo arrolló, pero con tan 
buena fortuna pai*a dicho menor, que 
el motorista pudo echar la defensa y 
recogerlo en la misma, sufriendo úni-
camente dos pequeñas lesiones. 
ROBO CON FRACTURA 
En el kiosco para venta de tabacos 
y cigarros que existe en el interior de 
la casa de salud "Centro Canario." 
en el paseo de Carlos I I I , se cometió 
ayer de madruírada un robo consisten-
te en una cájita de madera, en la que 
don Ignacio Ruíz González guardaba 
unos doscientos pesos moneda ameri-
cana y 170 plata española y varios do-
cumentos de importancia. 
Los ladrones fracturaron la cerra-
dura de la puerta del kiosco y la del 
baúl en que Ruíz tenía lo robado. 
INTOXICADO 
El doctor Planas asistió ayer noche 
al menor blanco Aurelio Alvarez y La 
Xnval. de 7 años y vecino de la finca 
" E l Calvario," en Regla, de una into-
xicación menos grave, originada por 
el ácido fénico. 
Según los familiares del expresado 
menor el ácido fénico lo tomó éste de 
un pequeño jarro que estaba encima 
de una mesa. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Esta madrugada un vigilante de la 
Policía Xacional, y un sereno particu-
lar, sorprendieron al , negro John 
Brown. en los momentos de estar vio-
lentando la puerta de la bodega Cha-
cón número 19. 
El detenido al ser conducido á la es-
tación hizo resistencia contra sus 
aprcusores, y tirándose en A .suelo pa-
ra uo ser conducido, lo cual dió logár 
á que se formara un gran escándalo! 
Hf RTO DE ROPAS 
El mestizo Juan Herrera Fernández, 
fue conducido á la octava estación de 
policía, por haberlo sorprendido oí 
blanco Manuel López Rico, propietario 
y vecino de Estenza 31, en los talleres 
que tiene en Universidad 30. en los mo-
'••••ntos quo bajaba la escalera de la 
Habitación alta en que duerme la de-
pendencia, llevando al hombro un saco, 
con vanas prendas do ropa y zapatos 
que había hurtado. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
OTRA T E N T A T I V A DE ROBO 
Ksta madrugada, en la mueblería 
calzada del Príncipe Alfonso 231, dos 
individuos penetraron por el fondo de 
la casa con el propósito de robar, no 
logrando su objeto, porque el encarga-
do del estableeiraiento se despertó, y 
al llamar á su hermano que dormía en 
la propia habitación este al ver los in-
dividuos que trataban de hacer callar 
los perros, que estaban ladrando, hizo 
(•os disparos. 
Los ladrones huyeron subiendo la 
escalera de la azotea, y desapareciendo 
por una de las casas de la manzana. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El estibador Luis Guerrero fué de-
tenido por un vigilante de la Aduana, 
á petición del segundo oficial del va-
por "Scotia ," quien lo acusa del hur-
to de un cinturón de señora. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja dd? Palacio Episcopal, Haba-
na 5S, 
Dr. M. D E L F I N . 
I P e r i ó c l i c o s 
En la l ibrería "Cervantes." Galia-
no 62, se acaban de reciibir: "Actua-
lidades," con varias fotografías de 
los reyes de Inglaterra y España, y 
"Por esos Mundos," con bonitos ar-
tículos y fotografías, entre las que fi-
gura un boceto para un monumento á 
Dante, por el escultor Canciani. 
Esta agencia admite corresponsales 
en el campo. 
MOLINO ROJO 
H O Y 
A las ocho: Reprise de la plaudida 
zarzuela "bos Apuros do un Gallego" 
Una película. Bailes y coupleis por 
la IHla Zaida. 
A las nueve: La zarzuela de gran 
éxito "Academia Sicalípt ica," obra 
que sigue dando llenos. Una película. 
Nuevos bailes por la bella Zaida. 
A las diez: "Copiar del Natural ." 
zarzuela que aa llenos. Una película. 
Bailes y couplets por la bella Zaida. 
Sseci íe Merós P e r « l 
M A N U E L ANTOMN (JAROIA 
avisa á sus clientes y amigos que tie-
ne ya instalado en su oficina de far-
macia. Culi a número 128, el nuevo 
teléfono automático con el número 
A-l-2-1-6, continuando en uso también 
el antiguo número 8-5-2. 
Consérvese este aviso. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
C u e r p o d e P o l i c í a de l a H a b a n a . — N e g o -
c i a d o de M a t e r i a l de P o l i c í a . — H a s t a l a s 
2 p. m . d e l d í a 8 de J u n i o de 1910, se r e c i -
b i r á n en esto N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o y e n -
t r e g a de e fec tos e l é c t r i c o s , q u e se n e c e -
s i t e n d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1910 á 
1911.y e n t o n c e s se l e e r á n y a b r i r á n p ú -
b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s y f a c i -
l i t a r á n p l i egos d e c o n d i c i o n e s á q u i e n e s l o s 
s o l i c i t e n . L o s s o b r e s c o n t e n i e n d o l a s p r o -
p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a l q u e s u s c r i b e 
y a l d o r s o s e l e s p o n d r á : P r o p o s i c i ó n p a -
r a E n r i q u e M o l i n a , J e t e d e l 
M a t e r i a l . 
C 1471 a l t . 10-17 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
C u e r p o d e P o l i c í a de l a H a b a n a . — N e g o c i a -
do de M a t e r i a l de P o l i c í a 'G de M a y o d e 
1 9 1 0 . — H a s t a l a s dos p. m . d e l d í a d i de 
M a y o de 1910, s e r e c i b i r á n e n este N e g o -
c i a d o p r o p o s i c i o n e s en pl iego c e r r a d o p a r a 
e! s u m i n i s t r o y e n t r e g a de l o s efectos de 
f e r r e t e r í a , t a l a b a r t e r í a y e q u i p o s que s e 
n e c e s i t e n d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1910 
á 1911 y e n t o n c e s s e a b r i r á n y l e e r á n p ú -
b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s y f a c i -
l i t a r á n p l i egos de c o n d i c i o n e s á q u i e n los 
so l i c i t e . L o s s o b r e s c o n t e n i e n d o l a s p r o -
p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a l que s u s c r i b e 
y a l d o r s o se les p o n d r á : P r o p o s i c i ó n 
p a r a . . . . 
E n r i q u e M o l i n a , 
J e f e d e l M a t e r i a l . 
C 1402 a l t . 10-10 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A de G o b e r n a c i ó n . — J e f a t u r a de l P r e -
s id io . H a b a n a . 14 de M a y o de 1 9 1 0 . — H a s -
ta l a s 10 a. m. del d í a Io de J u n i o de 1910 
se r e c i b i r á n r n e s t a J e f a t u r a p r o p o s l c i n -
n e s en p l i egos c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o 
d" c i g a r r o s , de c u c h i l l e r í a y de efectos fo -
t o g r á f i c o s y e n t o n c e s se a b r i r á n y l e e r á n 
p u b l i c a m e n t e . d a r á n p o r m e n o r e s y f a -
c i l i t a r á n p l i egos de c o n d i c i o n e s á q u i e n los 
s o l i c i t a . Los s o b r e s c o n t e n i e n d o l a s p r o -
p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a l que s u s c r i b e 
y a l dorso se les p o n d r á : P r o p o s i c i ó n p a -
r a ( a q u í el s u m i n i s t r o . ) — D . C a s t i l l o , J e f e 
del P r e s i d i o . 
C 1479 a l t 6-18 
lEEGMMÁSJP EL CABLE 
Servicio de l a Prenaa Aaocsxsá* 
BOMBA DE D I N A M I T A _ 
Madrid, Mayo 24. 
Un individuo, que la policia supone 
anarquista, arrojó ayer una bomba de 
dirtamita contra el monumento erigi-
do á la memoria de las víctimas de la 
horrenda hecatombe ocurrida el día 
del matrimonio del rey Alfonso, á con. 
secuencia de las bombas lanzadas des-
de lo alto de un balcón por el anar-
quista Morrals. 
L a bomba no causó más daño que 
herir al mismo que la había arrojado, 
y al ver éste que no podía escapar de 
íes que le perseguían, se suicidó, dis-
paráiídcse un tiro en la cabeza. 
CONTRA ALFONSO X I I I 
Después de una extensa y minucio-
sa investigación, cree la policía que la 
bomba estaba destinada al rey Alfon-
so, al que se arrojaría á su regreso de 
Londres; pero la combinación quedó 
frustrada por haber el roy efectuado 
su entrada en automóvil y seguido 
urfa ruta distinta de la en que le 
aguardaba el presunto asesino, que ha 
sido posteriormente identificado co-
mo sur-americano. 
LOS ASESINOS DEL REY CARL'OS 
Lisboa, Mayo 24. 
E l gcbierno está estudiando las de-
claraciones del anarquista Ramírez 
antes de proceder contra los 1,148 
conspiradores que aquél acusa de ha-
ber frasnado el asesinato en 1ÍK)8 del 
rey Carlos y del príncipe heredero 
Luis Felipe. 
' Según Ramírez, los encargados de 
perpetrar el crimen habían sido divi-
didos en cuatro grupos, que se escalo-
raron á lo largo del trayecto que ha-
bía de seguir el real cortejo, á fin de 
que fueran repitiendo sucesivamente 
el aterítado, en caso de fallar los pri-
meros. 
E L PRESTAMO A OÍIÍN'A 
ES UN HECHO 
París, Mayo 24. 
Puestos de acuerdo los representan-
tes de las potencias interesadas en el 
empréstito del gobierno chino para la 
construcción del ferrocarril de San-
Kow á See-Chuen, hoy han firmado 
los delegados de los grupos de ftmn-
cieros franceses, alemanes, america-
nos é ingleses, el convenio por el cual 
se comprometen á facilitar al gobier-
no del Celeste Imperio la suma de 30 
millones de pesos que necesita para 
la constracción del citado ferrocarril. 
MANIFESTACION DE 
AGRADECIMIENTO 
Lorídres, Mayo 24. 
E n una larga entrevista que cele-
bró hoy en el palacio de Buckingham 
la reina viuda con Mr. Rooevelt, le 
manifestó el gran aprecio que hace 
de las demostraciones de simpatía 
que ha recibido de los americanos en 
la infmensa aflicción que la agobia. 
V I S I T A DE INSPECCION 
Colón, Mayo 24. 
E l Presidente Mendoza llegó aquí 
ayer tarde, procedente de Panamá, 
con objeto de dirigirse á Bocas del 
Toro, en viaje de inspección. Este via-
je lo hará en el vapor ''Abangares." 
E l sábado regresará el Presidente á 
esta ciudad. 
^cia 
NTEVOS DESMANES DE 
r-QS SUBLEVA,! 
Chang-She, »fcJr 
Se ha recibido la noticia de 
chinos sublevados contra la igfl116 
extranjera, han dado muerto á Ueii-
de sus compatriotas que Se , ^ 0 8 
convertido al cristianismo, de^th^ 
do su capilla, entre las pcblacioiT117611' 
Yiyan y Ning-Shang, al Norte H* ^ 
ciudad. . 
También se ha sabido que lo-
res de este hecho, formando 
tida r-iumerosa y bien armada ^ 
emprendido la marcha sebre Viv 
V-n a c t o T»/-»V»1 Cl /->! A-n l . . 
han 
E n esta población hay tranqS 
ACCIONKs: DE LOS 
FERROCARRILES rxrD( 
Lonidres, Mayo 24. 
Las acciones comunes de los 
carriles Unidos de la Habana alvrio?0' 
hoy £82i/2. nerca 
COTIZACIONES DEL AZUCAIl 
Los precies á que abrió hoy el . 
cado azucarero son los siguiente-- ' 
Azúcares centrífugas, pol 96 ¿ i j 
10i/2d. ' A^ 
Azúcar mascabado, pol 89 4 io 
9d. ' ¿:' 
Azúcar de remolacha de la pâ ad 
cosecha, 15s. O^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 24. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza 274900 
benos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
REGISTRO CIVIL 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — J o s é A r a n d a , r.r, •.-., 
H a b a n a . X e p t u n o 255. A r t e r i o esclerosis-' 
F r a n c i s c o A r r o y o , 73 a ñ o s , A i . c h a del Nor-
te 192, A r t e r i o e s c l e r o s i s ; Antonio Acáu 
72 a ñ o s , C a n t ó n , Z a n j a 98, E s t r e c h e z mi ' 
t r a l . 
D i s t r i t o O e s t e . — M a r í a T e r e s a S t i 
a ñ o s . H a b a n a , C r i s t i n a y C o n c h a , i ; : , . * , 
r o n e u m o n í a ; J o s é M a r t í n e z , 18 meses, rtjfc 
b a ñ a , ü ' F a r r i l l 7, E c l a m p s i a ; F é l i x Anu; 
7 m e s e s , H a b a n a , A r m a s 11, Atreps ia . 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Norte.—2 v a r o n e s b l a n c o í ir •:. 
t i m o s . 
D i s t r i t o S u r . - 1 h e m b r a b l a n c a natú-
r a l , 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s , l var ía 
b l a n c o n a t u r a l , 1 v a r ó n m u l a t o natural . 
DBPUNCH (NES 
Maye» 
D i s t r i t o N o r t e . M a r i a n o V i l a r ó . 57 año?, 
N e p t u n o 2fi0, C a x d i o e s c l e r o s i s ; J o s é Gas-
t l ñ e i r a s , "ó a ñ o s , V i r t u d e s 154, Cálwwg 
("laudinfl V e l t e s , 21 a ñ o ? , M a n r i q u e '¿'Z, 
T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o S u r . - E s p e r a n z a G a r c í a , 19 aíV .-, 
A n g e l e s 65. T o x e m i a ; D i e c o Alvarez, 1S 
m e s e s , B e l a s c o a í n S(i, T u b e r c u l o s i s ; Justi-
n a A l o n s o , 4 a ñ o s . F i g u r a s 115. Indiges-
t i ó n . 
D i s t r i t o E s t e . — F r a n c i s c o M é n d e z , - i 
d í a s . T e n i e n t e R e y 39, T u b e r c u l o s i s ; E m i -
l i a R o d r í g u e z . 16 a ñ o s . D a m a s 20. Hemo-
r r a g i a i n t e s t i n a l ; L u i s a L u n a , 56 añ >3, 
M e r c e d 34, M a l de B r i g h t . 
D i s t r i t o O e s t e . — F r a n c i s c o S á n c h e z , ' 
a ñ o s T a m a r i n d o 19, H e m o r r a g i a cerebral; 
R o s a A b r e n . 6 a ñ o s . U n i v e r s i d a d 38. Mi-
n i n g i t i s ; R o s a S k n z . 92 a ñ o s . Cerro iol, 
A r t e r i o e s c l e r o s i s ; M i c a e l a R o d r í g u e z . 5 
m e s e s . C l a v e l 6, B r o n q u i t i s ; J o s é AlenaK 
44 a ñ o s . L a P u r í s i m a . H e m o r r a g i a cer -
b r a l ; N i c a s i o R i v e r o , 7 m e s e s . C a s t r o en-
t e r i t i s ; A n t o n i o R a m o s , 48 a ñ o s . L a Bel -
fica, A r t e r i o e s c l e r o s i s ; L u i s Navarro, 9 
m e s e s , V i l l a n u e v a 42, M e n i n g i t i s . 
AVISOS RELIGIOSOS 
Pampa da M M É 
E l m i é r c o l e s 24 e m p i e z a l a novena 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , con expostófM 
c e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y M i s a c a n l v 
d a ft l a s 8 y m e d i a y d e s p u é s el rezo de 
l a n o v e n a , y el d í a 3, á l a s 7 y media, Co-
m u n i ó n g e n e r a l , y 1 l a s 8 y m e d i a la ties-
t a , c o n s e r m ó n , p o r e l R . P . CaraarWS 
q u e d a n d o de m a n i t t e s t o S . D . M . hasta i<H 
5 y m e d i a . 
L a C a m a r e r a . 
J u a n a C . de Rambla. 
5677 l t -24 7m-2o 
t 
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E L S E ^ O E 
f ranc i sco f e r r á n y Jflursa 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana 25. á las ocho de la mis-
ma, los que suscriben, espasa, hijo, hermano, sobrinos, primos, so-
brinos polítieos y demás parientes y amigos ruegan á las persona* 
de su amistad se sirvan concurrir á la casa mprtuoria, Cerro nu-
mero 559. para acompañar el cadáver al Cementerio de Colon, tu-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 24 de 1910. 
Yirgmiü Ojea, viuda de Fcrrán .—Eené Fn-niu y Oji — 
zo Ferrán. y Ajurin.—fotfge y Antonio Ferran. — Jorge, Maniiei, 
Ramón Fio, José y Jñau Ajuria.—Francisco Vildósnln.—Caflos 
keye.—Jiffrco A u n lio Lutuia. —Miyut l Varona.—Carlos Sou>o. 
Charhs Roca.—Arturo y Frourisro Ojea. -Mi<iurl Auf/rl 
r¿¿—Osvaldo líos.—José Haúl Srdauo.—Tasé Gmetóso Sánchez. 
Félix Iznagé.—SirohU di Carden^. — Peárq Áriwgo, — Enriqu 
Valdés Chacón.—Dr. Juan L . Séinjhez.—Dr. ,1 iia)i B. Landcta. 
No se reparten esquelas^ 
66S0 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o // e le f fan te q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , d p r e c i o * n t a i /V " . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e c o n c a p r i c l i j * m m- jao j i ' ' 1 '1 
C U S P O 3 5 . <ffamó/a y Sftouza, T E L E F O N O 3 7 5 . 
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D E A R T E 
CONCIERTO-MAN EN. 
L ivió auoclie á presentarse ante un 
Hito extremadamente ciüto y dis-
do que ocupaba el salón de la 
PLA Filarmónica, el eximio violi-
\lanén, glorioso paladín del arte 
•^Víil español. 
* f X vau dos veces que me deleito 
1 arte incomparable del grandio-
fi iksta y veccs si tocara y Pu" 
i disfrutar de su genialidad, gus-
lo baria porque á cada audición 
>riiiiento aun mayor gozo entro 
cu posesión de culto tan divma-
P!tn iiermoso. 
IK\ OS para ser descrita por mi pobre 
Unsada pluma, la impresión suge.s-
l oue de Manen conservo. Anoche 
UrrUio ejecutante se lia elevado an-
!l concepto del auditorio que le oyó, 
I millar de codos, y nada más va-
l í porque el público que congrega 
filarmónica en sus fiestas, forma-
1 sus socios, no es un público cu-
^ v fútil que -"a á verle tocar; to-
sen verdaderos dilletanti, es la 
Tna mayor de nuestro elemento ar-
ftico cuyo juicio es á todas luces 
Lpotento. , 
I r i Concierto en mi mnwr op. 64, de 
llíx Bartholdy MendeLssohn, el fa-
lso é inspirado compositor del siglo 
obtuvo una interpretación so-
Liiia del grandioso violinista. En ei 
Víante, sobre todo, hizo sentir en 
Luiros espíritus, toda la gama de los 
L'imientos, con su genialidad privi-
[Jll Chacona de John Sebastián 
1 ^ que floreció en el siglo X V I I , 
lo de los padres de la música, valió 
•Manen la oportunidad de hacernos 
•mirar su técnica incomparable. 
|KS Manén un artista, en quien, rara 
\is. se encuentran estrechamente an-
das la técnica más perífecta, con 
sentimiento verdaderamente inten-
[qne 1c hacen único y completo. En 
Jo es en lo que parece Justificar que 
lie considere hoy como el primero de 
] violinistas del mundo. 
Kn el Cania del Ruiseñor del inol-
Hable navarro Sarasate, fué un pro-
pio. ¡Qué afinación y sonoridad 
i especial la que dió al violín! Y ia 
índo des lutms, que cerró con broche 
1 oro el programa, fué otro de sus 
bolavoros en aquel programa donde 
|os sus números do fueron. ^ 
concurrencia, que había premia-
Jcada interpretación con aplausos 
Iruendosos, puede decirse que aquí 
fclotó en una ovación entusiasta cual 
fgiina. De pie todos aplaudíamos al 
nirable artista que tan intensas 
«iones nos proporcionó. 
JCon galantería delicada, nos obse-
lió en encoré Manén, con el Noctur-
i número 2 de Francois Frederic 
|opin. 
aquí, lector, confieso agotado mi 
îco. No sé si Cihopin, aquel mago 
, sentimiento calcularía que siglos 
ppués, un hombre, en la plenitud de 
I juventud daría á su obra una inter-
nación tan admirable. Suspensos 
luvimos todos de la interpretación 
Tuella. para desbordarnos en entu-
Ismo cuando murió la última nota. 
I Admirable! 
distinguida esposa del maestro 
jn, brindó anoche nueva oportuni-
1 para tributarle los aplausos á que 
inpre se hace acreedora, prestando 
I concurso, como una nota perfuma-
ren aquel programa rebosante de 
rdadero clasicismo. 
JTerminar sin hablar de Nin, á quien 
pro paréntesis, no tengo el ¡honor de 
locer—lo que me dará cierta impar-
llidad—sería notoria injusticia. 
¡Acompañó el joven maestro de ma-
pa insuperable, como á uno nada 
p he oído. No podía haber escogi-
j -̂ anén mejor colaborador para 
Jnnfar como lo ha hecho. 
|Y mañana saborearemos otra vez el 
Idioso néctar con que la Sociedad 
iarmóniea nos ha permitido huine-
r '' nuestros labios, 
r-s el último concierto de Manén, y 
' aso está dicho todo. 
M. A. M. 
L O C U R A D E A M O R 
S O X> JELÍ 
CONCIERTO-ORBON. 
^?ün ya hemos anunciado, maña-
* las cuatro de la tarde, dará un 
"lerto en el Gran Teatro del Poli-
Ia el eminente pianista Benjamín 
% director del Conservatorio que 
'} su nombre. 
j Pi'ograma es selectísimo, estando 
"¡jada la segunda parte del mismo 
l^opin. 
|M>S qUí» deseen concurrir á tan her-
1 fiesta de arte, pueden solicitar 
udades en el Conservatorio "Or-
í n ^ePtuno 42, ó en la contaduría 
1̂ 1 oliteama. á cargo del amable sé-
Oomínguez. 
fIJOS COMO E l SOL 
Y S O B R i i i a S 
Muralla ;$7,2 A , alto 





^ uicron comienzo á las Obras 
îón ^ ^ llevar 'á cabo para am-
IWQ la ^P^ la de la Quinta 
F ^ J ^ / ^ pabellón denominado 
I l rHíl Ja« realizan ol joven y 
•5 y t i arquitecto dou Ramón Gas-
S T)el0mpeto,l1̂ , '^a^t-i-o don Sil-
l ^ r « í̂8^0, á bienes fueron ad-
L^brafí hns traba.Íos en la subas-
^iaao 611 los saIones del Centro 
—-Ven acá tu, mi pequeña; siéntate 
al lado mió que voy á hablarte d i 
amor. 
Ella se tapa la -cara con las manos, 
poro deja al descubierto los oídos. 
—(So quiero—dice mimosa. 
Y él, después de asegurarse que na-
die le mira, tose, se limpia el sudor y 
empieza con poz muy débil: 
—¿Creo en ,tí con toda la fuerza de 
mi fanatismo! ¡Islamita amoroso, cai-
go de rodillas ante los soles de tu ca-
ra, ante la palidez de tus mejillas, an. 
te la frescura de tus labios tersos y 
rojos, ante la maravilla de tu risa y 
ante la seriedad de tu enfado! ¡Tú 
eres mi religión única! ¡^Ii Dios 
eres tú! 
—í Cadla!—murmura la trigueñita. 
Pero lo pide tan suavemente, que 
más parece una iuTitación á seguir ha-
blando. 
Y él sigue: 
—'¡Alma de mi alma! 'Cuando en-
tornas esos tus ojazos soberbios, que 
yo no me canso de mirar : cuando á la 
reja de tus pestañas negrísimas so 
asoman como ascuas de fuego, y 'bri-
llan 3r queman; cuando el enojo con-
trae tu boca y se encienden tus meji-
llas y son dos saetas los rayos que de 
tu cara salen.. .enloquezco de amor, 
siento que mi cuerpo tieinbla, que es-
tallan mis sienes, que la emoción me 
oprime la garganta y que el pecho 
mío ha de romperse á impulsos del 
corazón que late furioso... 
'Ella, oculto aun el rostro, no se to-
ma ni la molestia de protestar. (Sabe' 
que sus ojos valen todos los poenií's 
de un alma enamorada. 
/.Qué importa que ellos no vean 
todo lo que debieron ver?... Son tan 
hermosos, hay tanto fuego en ellos, 
que á no ser por la sombra maerníficít 
de las pestañas, habría peligro do 
conflagraciones serias. 
El entusiasmo ha subido de punto: 
—'¡Yo te idolatro, mujer! 
| Ah ! Bien dicen que amor es ciego... 
Una mamá política, especie de pan-
tera con faldas, olTÍdada ya de cari-
ños y apretones de manos, surge im-
placable entre los tórtolos. 
—¿Qué significa ésto? 
—'¡ISeñora...— 'balbucea él. 
—'¡'Mamá!—musita ella. 
—¡(Pronto! Una explica-ción. 
—<\ Doña 'Angustias, yo la amo! 
—'¿Tú la amas? 
—í'Kl me ama! 
O O IFL T 
"Quiero ver tu sonrisa entre tu llanto 
como un rayo de. sol entro la lluvia." 
(S. D. MIRON.) 
—¡ Nosotros nos amamos! 
—¿Vosotros os amáis? 
—¡'.Ellos se aman ! 
La tercera persona del plural del 
presente de indicativo es el dueño de 
la casa donde están reunidos los jóve-
nes. 
—ilSeñora, usted debe ceder! 
—¡De ninguna manera! ¿Con qué 
derecho me pide la mano de mi hija '/ 
—'Soy soltero. 
—¿Tiene usted posición? 
—Si, señora; yo soy empleado en 
una fábrica de ta-bacos. 
—¿Y qué gana usted? 




—JFues hasta, que usted no acabe dfe 
sentar la cabeza, me va á hacer el fa-
vor de no enamorar más á ía mu-
chac'ha. 
De nada sirven protestas. 
iCacla uno tira por su lado, y cae el 
telón, 
v * 
¡ Ay, infelice del que en suegras fía! 
A los dos meses justos de la 'botada, 
la encantadora niña de doña Angus-
tias se guiñaba los ojos con un sargen-
to de la Rural; y ella—4a madre —ha. 
cíase la 'boba. 
| Tan grande es el poder del uni-
formo ! 
Al pobre amador le dieron la noti-
cia en la fábrica. 
Y sin a'ca'bar de torcer una breva do 
calidad, corriendo á todo correr, ex-
cusando pedir permiso, se zampó en 
la casa de su novia. 
—Doña Angustias, permítame que 
la diga Ijue es usted una hiena mise-
rable. 
—'¿Yo.soy una hiena? 
—Y tú eres otra hiena. Y él, el sar-
gento, os otra hiena. 
—¡¿¡Nosotros somos hienas? 
Esta vez no acahó la conjugación, 
porque doña Angustias, que tiene osos 
prontos, le desbarató media botella de 
^lager," sin ^lager," en la cabeza. 
¡Y aquello fué el delirio! 
« 
* * 
Yo le vi llorar amargamente en la 
jaula del Juzgado, mientras la ingra-
ta sonreía al sargento y éste pagaba 
la multa de su futura suegra. 
¡Imbécil amador! ¿Por qué Horas? 
Bl rural tiene más motivos que tú. 
y sin emlbargo 
UN ALGUACIL. 
Partidos y quinielas que se juga 
rán hoy martes M de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos 3- azules. 
Segando partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
V I D A D E P O E T I V A 
La gran semana de aviación de Tours.—Paulham informa sobre las manio-
bras de dirigibles alemanes.—Estación aérea en Lucerna.—Grabriel 
convertido á la aviación. 
El segundo día de la gran semana 
de aviación de Tours, que dió comien-
zo el 30 de Abril último, el viento so-
pló con violencia hasta las seis do la 
tarde, en cuya hora el público impa-
ciente exigió el vuelo de los aviadores 
anunciados. Por fin se decidió Kuller, 
el maravilloso piloto de Antoinette, el 
cual dió tres vueltas á la pista, apesar 
del viento en extremo violento que 
reinaba, que les hacía tambalear de un 
modo impresionante. A su vez Dickson 
emprende el vuelo para probar el re-
cord de distancia, con un biplano Far-
man, -que sube bruscamente, yendo á 
caer de cabeza, al parecer, y por fin 
vuela, ladeándose terriblemente en los 
virajes. Con todo, después de volar 
durante 12 kilómetros, desciende el 
audaz piloto. El viento durante este 
vuelo arraneó la techumbre de algunas 
tribunas. No contento el público de 
la "pelouse" con dichos vuelos, rom-
pió la ompalizada do dioha ''pelouse'-' 
y amenazaron con invadir la pista. 
A l ver la actitud del público, en el 
que, al parecer, se contaban unas ñ0,000 
personas, Kuller preparóse á volar 
nuevamente y verificó cinco nuevos 
rodeos de pista, con lo cual se calmo la 
agitación de las espectadores. 
Luego este piloto y Dickson se dis-
putaron el premio de velocidad, y ÜNIc-
trot voló á, 50 metros y durante diez 
minutos el espectáculo de varias apa-
ratos ú la vez fué bellísimo. 
manos, ponderando la ductilidad del 
sistema de Parseval. 
El periódico francés Le Mafia en-
vió hace días 'á Colonia á Luis Paul-
lian para que lo informara sobre la 
aerostática alemana, aprovechando la 
ocasión que le ofrecían las maniobras 
de dirigibles que tuvieron efecto. 
Paulhan paso dos días en Colonia y 
envió sus primeras impresiones. 
Elogia en ellas la solidez de los 
hangars para dirigibles, que nada tie-
nen de provisionales y que contrastan 
con la fragilidad de los franceses. 
Estos hangars prueban que Alema-
nia piensa seriamente realizar su pro-
yecto de crear toda una flota aerea. 
Paulhan vió maniobrar los aeronau-
tas alemanes y dice referente á estos, 
que si todos las aerosteros de aquel 
país tienen la misma experiencia que 
los que vió trabajar, los franceses no 
pueden enseñar nada á los súbditos 
militares do Guillermo I I . 
Paulhan habla solo ineiiidentalmen-
te de los tres sistemas de globos ale-
Se trabaja actualmente en Lucerna 
con actividad febril, en la construc-
ción de la primera estación aerea sui-
za. 
El primer hangar destinado á reci-
bir las aero-naves, se termnará en las 
comienzos del próximo mes de Junio. 
En eso mes tendrá efecto el montage é 
inflación de los globos, lo que tomará 
algún tiempo. 
El aeródromo propiamente dicho se 
encuentra situado en Triebschemmoos 
y ocupa una superficie aproximada de 
18 hectáreas. Inmediatamente conti-
guo al aeródromo se halla un vasto 
campo de diez hectáreas. 
En conjunto los dirigibles dispon-
drán para sus evoluciones de una su-
perficie de 2ü liectáreas. De esa ma-
nera podrán aterrar en todas direccio-
nes, sin molestias y sin tener que des-
cribir fastidiosas espirales. 
El hangar se levantará en el ángu-
lo sud-oeste del aeródromo y á su la-
do se instalarán los talleres de repara-
ciones así como las fábricas de hidró-
geno. 
El gas será producido por un pro-
cedimiento químico patentado, de la 
casa Schubert. 
En el terreno dedicado A aeródromo 
podran también inflanse globos esféri-
cos. 
Se irá al aeródromo por el muelle 
de los Alpes. 
El Triebschenmoos constituirá para 
Suiza lo que •Mourmelon y Juvis}- son 
para Francia, Friodrieiishafen para 
Alemania y Wienernoustadt para Aus-
tria. 
Gabriel, el excelente conductor de 
automóviles que tantos éxitos obtuvo 
en carreras guiando coches Mors y 
Lorraine-Dietrich, se ha convertido á 
la aviación como Kougier, Rigal, Du-
ray, Edmond, Wagner, Hanriot f tan-
tas otros. 
Oabriel se encuentra en Mourmelon 
donde habrá comenzado ya su apren-
dizaje de hombro-pájaro con un bipla-
no Voisin. 
En el porvenir no tendré que nreo-
;;uparse de los pasas á nivel y de los 
trenes rápidos que por poco le cuesta a 
la vida en América. 
\hora pasará por encima. 
MAÍSÜEL L . DE LINARES. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 24 Mavo de 1910 
A las 11 d« la mañana 
Plata española 98% á 9ü% V. 
Calderilla Ceu oro) 97 á 9̂  
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
10 á lÓ % P. 
á 5.36 en plata 
á 6.37 en ¡data 
á 4.28 en plata 
á 4.29 en plata 
1.10 á 1.10% V. 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 24. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de231bs. qtl. 18.% á 13.U 
En latas de 9 Ibs., qtl. á 15.00 
En latas do 4% l.bs. qtl. á 15.^ 
Mezclado según clase, 11.00 á 1 1 . ^ 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.10 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4.50 
De Valencia á 4% 
Almendras. 
Se cotizan de . . . 33.00 á 34.00 
Bacalao. 
Noruega 9.00 á 10.00 
(Escocia , 8.V2 á 9.00 
M i f a x á 6.00 
¡Robalo á 4.% 
Pescada . . . . , .: á 3.% 
Cebollas. 
Isleñas á 28 rs. 
Frijoles. 
De. Méjico y del país 
Negros 5.% á 6.00 
Blancos gordos . . . . S.̂ /s á 5.% 
Jamones. 
Ferris, qutl., .. .• . . Ü S . ^ á 26.00 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera t . . . . 17.00 á IT.1^ 
Compuesta 12.% á IS.1/^ 
Patatas. 
En barriles á 22 rs. 
En sacos del país, qtl., á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despiinta-
do, quintal . . . . á 6.% 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0]0 D 
Vinos. 
Tintos pipas, segfún 
marcas, de 62.00 á 65.60 
T r a s l a d o 
La Nueva Fábrica de Hielo y Cervecería 
"La Tropical," ha trasladado sus ofleinas & 
la Calzada de Palatino. 
T e r m i n a c i ó n de m o l i e n d a 
Ademas los anteriormente anunciados, 
que han terminado su molienda en estos 
días, los siguientes centrales: 
"Santa Gertrudis," en Cárdenas. 
"Vitoria," "Paz" y "Narcisa," en Cai-
barién. 
E l Den t ro C o m e r c i a l 
En atento B. L. M. nos partiepa el se-
ñor don Francisco González del P.ío, pre-
sidente del "Centro Comercial de la Repú-
blica," que la oficina central de dicha aso-
ciación ha sido instalada en la calle de 
Mercaderes núm. 6. 
E x p l o s i v o s 
El vapor amen'eauo "Sémeca." qne 
fondeó en puerto esta mañana, pro-
cedente de New York, 'ha importado 
60 eajas y 45 cuñetes de pólvora y 50 
cajas de dinamita para los señores 
'González y Marina., y 200 cajas do di-
namita para los señores J. B. Cloiv ó 
hijo. . 
Sociedades y E m p r e s a s 
Los señores Mogido y C . nos participa 
por circular en esta, el 11 del actual, 
que ha quedado totalmente separado de di-
cha razón social, el Sr. D. Jacinto Arta-
mendi Alvarez, continuando la referida fir-
ma sus aprecios en el establecimiento de 
contratación y préstamos, titulado "La 
Honradez," sin modificación en su contra-
to social, bajo la gerencia de los señores 
D. Constantino Megldo Tejón y D. Hermo-
genes González de Caso. 
La sociedad que giraba en esta plaza 
bajo IP, razón de B. Fernández y Ca., ha 
sido disuelta con fecha 8 de Marzo último, 
separándose el socio industrial y apode-
rado, don Ramón Fernandez y adjudicán-
dose todas las pertenencias sociales el ge-
rente señor don B. Fernández Martín y 
haciéndose cargo de la liquidación de los 
créditos activos y pasivos así como de 
la continuación do los negocios de la ex-
tinguida sociedad, la nueva que se ha cons-
tituido con la misma denominación que la 
anterior y de la cual son socios gerentes 
los señores don Bernardo Fernández Mar-
unez, don Pedro Gumietea Morera v don 
Alfredo Gaitián Rouco. 
La sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Otada é Ibarna. ha que-
dado disuelta con fecha 3 del actual, ha-
biéndose adjudicado todas las pertenen-
cias sociales sus únteos socios, los seño-
res don Gregorio Otaola Unaune y don 
Francisco Ibarra Urtlaga y encargándose 
de la liquidación y continuación de sus 
negocios la nueva sociedad que se ha cons-
tituido con la firma de Octaola, Ibarra y Ca. 
de la que son socios gerentes, además do 
los señores antes nombrados, el señor don 
Manuel Arocena Itnaz. 
Con fecha 12 de Mayo, ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en Santo 
Domingo bajo la razón do Antonio Gar-
cía. (S. en C.) habiéndose adjudicado el 
establecimiento titulado "La Defensa," el 
señor don Antonio García, quien ha for-
mado con la denominación de Antonio 
García y Ca., una nueva sociedad que li-
quidará los créditos activos y pasivos y 
continuará en el citado establecimiento los 
negocios de sombrerería, peletería y tala-
bartería á que se dedicaba PU anteceso-
ra, siendo socios de la misma, los sella-
res don Antonio Garín Alvarez y don Josó 
Fernández Alvarez. 
Para continuar los negocios de la extin-
guida sociedad de E. Luengas y Ca., hn-
ciéndose cargo de la liquidación de todou 
sus créditos activos y pasivos y del domi-
nio y posesión de todos sus bienes y per-
tenencias, se ha constituido, con efecto re-
troactivo al Io. del actual, ante el Nota-
rio doctor Francisco Palma, una sociedad 
mercantil colectiva bajo la razón de Luen-
gas y Barros, siendo únicos gerentes don 
Emilio Luengas y Muñoz y don Angel Ba-
rros y Freiré. 
Les deseamos grandes éxitos. 
i V l o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "OLIVETTE" 
Condivciendo carga g-oneral. corres-
poudeiK'ia y pasajeros, fondeó en ba-
hía en la mañana de ;hoy "el vapor co-
rreo americano "Olivette," proceden-
te de Tamipa y escalas. 
EL "SENECA" 
Procedentte de New York entró en 
puerto hoy el. vapor amerreano "Sé-
neca," icondu-ciendo carga g-eneraJ. 
EL "MERmA*' 
Para Vera-cruz salió aj-er el vnpor 
americano "Mérida," con carga y pa-
sajeros. 
EL "TRAFALGAR" 
Con carga de tránsito se 'hará á la 
mar hoy el vapor noruego "Trafal-
•gar," -con destino á Cárdenas. 
EL "MEXICO" 
Hoy saldrá para New York el va-
,por americano "Mexi-oo," llevando 
•carga general y pasajeros. 
EL "CHALMETTE" 
Este vapor amerimno sa'le hoy pa-
ra New Orleans, icón carga y pasaje-
ros. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo. 
„ 25—Saratoga. Kew Tork. 
„ 26—Excelsior. Ne-n* Orleans. 
,. 28—Antonio López Veracruz, escalas. 
29—Californie. Ke.-w Orleans. 
„ 30—Esperanza. Kew Tnrk. 
„ 30—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ SI—Montevideo. Cádiz y escalas. 
Junio 
„ 1—Havana. K«W York. 
.. 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 1—La Navarro. Saint Xazalre. 
„ 1—Rheingraf. Boston. 
„ 1—Chrlstiania. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Chrlstiania. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Witteenberg. Bremen y escalas. 
„ 6—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Pío IX New Orleans. 
„ 8—Conway, Amberes y escalas. 
„ 10—La Plata Progreso y escalas. 
„ 12—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 14—La Navarro. Veracruz. 
15—Honduras. Havre y escalas. 
17—F. Blsinarek. Tampico y Voracrua 




-Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
B. el Grande. Canarias Y escalas. 
 9—Saratoga. New York. 
,, 29—Antonio L6pez. N. York y escalas. 
30—Esperanza. Prc preso y Veracruz. 
„ 80—Californio. Vigo y escalas. 
„ SI—Morro Castle. New York. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Junio 
,. 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 2—La Navarro. Veracruz. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 6—Frankfurt. Coruña y escalas. 
.„ 6—México. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
,, 11—La Plata. Canaria y escalas. 
„ 15—La Navarro. Saint Nazairc. 
„ 16—HonduraB. Progreso y escalas. 
„ 7—Mérida. New Yórk. 
„ 18—P. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Corufia. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN' 
Alava IT, de la Habana todos los miér-
coles (i las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — So despacha á bordo.— Viuda da Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, ü. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 24 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivettc, capitán Phelan, to-
neladas 1678, con carga y 53 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compaftía. 
De New York en 4 días, vapor americano 
Séneca, capitán Me Key, toneladas 




Para Matanzas vapor español Vivinia. 
Para La Esperanza vapor noruego Thelma 
Día 24 
Para New Orleans vapor americano Chal-mette. 
Para New York vapor americano México 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette. 
Para Cárdenas vapor noruego Trafalgar 
Para Moblla vapor noruego Haakon VII. 
Para Hamburgo y escalas, vía Corufta r 
Santander, vapor alemAn K. Cecilie. 
por Heilbut y Rasch. 
Para MovIIa Vapor noruego Times, por 
L. V. Placé. 
Para New York vapor americano México, 
por aZIdo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHABAS 
Día 28' 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mlami, por G. Lawton Childs y 
Compaftía. 
62 pacas y 33 tercios de tabaco. 
298 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida. por Zaldo y Ca. 
6 fardos tasajo. 
5 sacos cebollas. 
25 id. papas. 
Para Matanzas vapor español Vivinia, por 
J. Balcells y Ca. 
Do tránsito. 
Para La Esperanza vapor noruego Thelma, 
por C. L. Delmás. 
En lastre. 
Para Cárdena svapor noruego Trafalgar, 
por Louis V. Placé. 
De trAnsIto. 
El vapor Havana, que salló para New 
York el domingo último, llevó, además de 
lo publicado: 
7 huacales legumbres. 
45,441 id. plñas. 
500 líos cueros. 
BUQUES DE OABOrAJE 
ENTRADAS 
Día 24 
De Cabo San Antonio, goleta Segunda Ger-
trudis, patrón Ferrer, con 1,000 eacos 
de carbón. 
Do id. goleta Rita Fortuna, patrón Riera, 
con 80 Osacos carbón. 
De id. goleta Antonia, patrón Ferrer, con 
800 sacos carbón. 
De Id. goleta Amalla, patrón López, con 
($00 sacos carbón. 
De Sagua goleta Dos Amigos, patrón Yem, 
con 800 sacos carbón. 
De Playuelas goleta Ana María, patrón 
Esteva, con 400 sacos carbón y ma-
deras. 
De Ciego Novillo goleta Joven Victoria, 
patrón Guasch. con S00 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta Joven Ale-
jandro, patrón Alemañy, con 600 sacoa 
de carbón. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón Río-
seco, con 1,800 cajas pifias. 
De Sierra Morena goleta Isla de Cuba, pa-
trón Cabré, con 80 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 24 
Parn Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona. con efectos. 
Para Matanzas goleta María, patrón Mir, 
con efectos. 
Para Canasí goleta Sabás, patrón Simó, 
con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
RIoseco, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Día 22 
1 4 7 2 
Vapor Inglés Evelyn, procedente de New-
port News (Va.) consignado á Louis V. 
Placé. 
(Para la Habana) 
Havana Coal Co.: 3,299 toneladas carbón. 
(Para Cárdenas.) 
Echevarría y C^.: 1,676 toneladas carbón. 
1 4 7 3 
Vapor inglés lindlanapolis, procedente de 
Newport News (Va.) consignado á Lykes 
y hermano. 
Aponte, Rojo y Ca.: 2,945 toneladas di 
carbón. 
1 4 7 4 
Vapor norÚQgO Anita, procedente de Nor-
folk (Va,) consignado á Cuban Coal Co. 
A la misma: 1,292 toneladas carbón. 
1 4 7 5 
Vapor alemán Marie Menzell, procedente 
de Nápoies y escalas, consignado á Dussaq 
y Gohier. 
DE ÑAPOLES 
CPara la Habaa») 
G . M. Madonna: 6 bultos efectos. 
V. Cáramo: 7 id íd. 
DE LBGHOR.N 
R. PCaniol: 500 bultos máwnol. 
Vda. de J . Savrá 6 hijo: 50 Id dro-
gas. " i ti i ' 
Orden: 3,896 íd m&fmol. 
DE GENOVA 
Rodríguez., González y cp: 2 cajas té-
jidos. 
Orden: 1 caja hierro y 5,101 bultos 
mármol. 
DE MARSELLA 
E . Ricart y cp: S3 fardos desperdicios 
de algodón.. 
B. Alonso: 75 barriles cemento. 
Díaz y Alrarez: 100 id id. 
G. F . Abreu: 13 cajas aceite. 
A. González: 33 íd íd. 
Vda. de .T. Sarrá é hijo: 200 id id. 
Cast.elelro y Vlzoso: 22 íd íd. 
P. Taquechel: 50 íd y 10 barrlleR id. 
J . Rafecas y cp: 54 cajas verroonth , 
Suero y cp: 65 fardos laurel y 25 sa-
cos cominos. 
Orden: 40,000 tejas. 
Para Santiago de Cuba) 
Dotta y Espinosa: 5 barriles aceite. 
Durrasi F: 9 íd íd. 
CE BARCELONA 
(Para la Habana) 
Rafael' Alfonso y cp: 10 pipas vino. 
Domenech y Artau: 3!4 íd. 
Loríente y hermano: 25 íd íd. 
B. Alvarez: SGbultos plomo. 
M. Kahn: 40 cajas id. 
Capteloiro y Vizoso: 486 bultos id y 
26 íd cáñamo. 
C. Valdeón: 613 íd plomo. 
E . Miró:7 95 cajas conservas. 
J . S. Comdon y cp: 250 íd. 
Pons y CD: 246,399 losetas. 
Orden: 25 fardos sacos de yute y 17 
fardos tapones. 1 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 24-
Para New York, Cádiz, Barcelona v Gé-
nova. vapor español Antonio López nur 
M. Otaduy. ' v 
Para Mobila goleta inglesa M. J. Tayloi 
por Salvador Prats. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Canarias y Barcelona, vapor espa-
ñol Berenguer el Grande, por J. Bal-
cells y Compañía. 
1476 
Vapor noruego Karcn, procedente 4e 
Kmghts Key, consignado á G. T̂ iwton 




Vapor noruego Thelma, procedente d« 
Perth Amhoy (N. Y.) consignado á C. L. 
Delmás. 
En lastre. 
1 4 7 8 
V̂apnr americano Mlami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Armour y cp: 60 tercerolas manteca 
y 68 barriles puerco. 
Loádi y cp: 286 sacos afrecho. 
A. Alonso: 28 íd íd. 
.T. Herrero: 286 íd íd. 
Mantecón y cp: 3 barriles salchichas. 
J . M. Mantecón: 2 id id. 
R. Torregrosa: 3 írl íd. 
Swift cp: 23 cajas leche. 
OK CAYO HUESO 
J . Green: 1 bulto droga*. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edici.'m d< Mayo 24 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Sarah Gutiérrez Lee. 
Francisco Landa. 
E l templo de Belén vistió anoche sus 
íralas más ricas para celebrar aconteci-
miento tan hermoso como la unión de 
dos jóvenes simpáticos y distinguidos 
que gozan del aprecio y la estimación 
de la 'buena sociedad habanera. 
L a novia. Sarah Gutiérrez Lee, una 
señorita adorable y virtuosa, goza de 
generales simpatías, por sus encantos. 
E l novio, es un talentoso ingeniero, 
un caballeroso joven querido por to-
dos cuantos le tratamos: Francisco 
Landa. 
Mucho se hicieron esperar los no-
vios. Cerca de las nueve y media se-
rían, cuando la >5archa de Esponsales 
anunció que ya había llegado al tem-
plo la comiitva nupcial. 
Del brazo de su señor padre y pa-
drino de la ceremonia, el respetable 
caballero doctor Ricardo Gutiérrez 
Lee atravesó la gentil desposada por 
entre la doble fila de familias amigas 
que se congregaron allí •para partici-
par del hermoso acto. 
L a toilette de la novia era elegantí-
sima. E l bovquet de novia era pre-
cioso. 
E l novio les seguía dando el brazo 
á la respetable dama su madre y ma-
drina, Mercedes Fernández viuda de 
Landa. 
Testigos: 
Por la novia, el doctor Gabriel Ma-
ría Landa, doctor Jorge Horstraann y 
Yarona y doctor Gerardo Moré. 
Por el novio, el doctor Domingo Mén-
dez Capote, ocmandante señor Guarino 
I/anda y señor Angel Márquez. 
Anotar nombres no es tarea fácil, so-
bre todo en Belén, donde sólo hay una 
nave central. A la salida recogí algu-
nos nombres: 
Señoras: Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro. Herminia Alonso de 
Hivero, Gloria Granados de Rodríguez 
Lendián, Carmen Moré de García E n -
señat, Ascensión Valcárcel de Bueno, 
Inés Margarita Ibarra de Olabarría, 
Angela Castillo de Corujedo, Josefina 
Alentado de Rodríguez Lendián, Ti t i ta 
Muñoz de Gómez Molina, Loli ta Vega 
de Acosta. Carmen Corojo de Hernán-
dez Cartaya, Mercedes Bosque de Ta-
veira, María Chaple de Méndez Capo-
te, María Teresa García Montes de Gi-
berga, ^Rrta Martínez Tbor de del M/n-
,te, Josefina Embil de Kohly, María 
Pujadas de Tamavo, María 'Nriñez de 
Ra-bell. 
í iSeñoritas: Blanquita Fernández de 
Castro, Gloria Erdman. América Cas-
tro, Miaría Lola Centurión, Graciella y 
•Rosa María Cáceres. Julita Xúñez. 
Gloria Canales, Josefina y Ernestina 
Calillo, Herminia Plá, Carmen Cabe-
llo, Mercedes Godoy, Teté Campos, 
Isa^lita y María Teresa Galbán. T o-
lita Herrera, Inés Centurión. Lola Ma-
ría del Junco, Teté, Nenfi y Malula Ri-
vero, Mireille García, Bahy del Valle, 
lEvelia, Nina y Aracelia Martínez, 
Leopoldina Tamayo, Luz y Carmita 
Figneredo. 
Innumerables nombres más podrían 
anotarse. 
Los novios recibieron regalos valio-
sísimos y numerosos. 
He aquí la lista de regalos: 
Gregorio Canales y s«>fiora, un Juego <3© 
caoba y terciopelo para la sala. 
Mercedes Femá.ndez Vda. de Landa, un 
juego de mhnbre y un chaiselonge. 
Teresa González Vda. de Landa, un reloj 
de pared. 
Señoritas Landa, una jardinera. 
Magdalena Pérez Vda. de Canelo y fa-
milia, un Juego de cama bordado. 
Sarah Gutiérrez Lee y Sarmiento, un ro-
sario de ónix y oro. 
Hersllia de Aranguren, un joyero de cris-
tal tallado. 
Dr. Jorge Hortsman y Varona y Esthcr 
Plá, un sachée. 
Miguel A. Plá, una bandeja de plata con 
su cepillo. 
Gerardo Moré y señora, un centro de 
plata. 
Doctor Pablo Desvernine y señora, una 
jardinera. 
Carolina y Nellie Desvernine, una fru-
tera y un par de anillos para servilletas, 
de plata. 
Isabel S. Galbán, un cuadro pintado al 
óleo. 
Carmen L . de Valladares, un pañuelo do 
encaje inglés. 
Jorge D. Albertini y señora, una bom-
bonera. 
Isidro Fernández Boada y señora, un par 
de estátuas de térra cotta de luz eléctrica. 
Carlos Cano y señora, un espejo con su 
mesa dorada. 
Teresa Canales, un par de floreros d© 
plata. 
Señoritas Pesant, un par de joyeros de 
cristal. 
Federico Kohlj'- y señora, un cojín pin-
tado. 
Narciso López y Señora, un cojín de ga-
muza. 
Dr. Gabriel María Landa, un escritorio 
de señora. 
Juan Palacios y señora, un juego de ca-
fé de plata. 
Francisco Barbero y señora, un juego 
de refresco. 
Dolores E . de Gaytán. un florero. 
Señoritas Pardo, un florero. 
Eduardo Gastón, una licorera de cristal 
tallado y plata. m 
Josefa Reol, un juego de refresco. 
Los padres de la novia. E l juego de su 
cuarto, un piano y un terno de rosetas do 
brillantes. 
E l novio, un pendentif de brillantes y 
un alfiler de brillantes y zafiros. 
Los padres de la novia al novio, una 
leontina de oro y platino. 
L a novia al novio, un alfiler de corba-
ta do brillantes y rubíes. 
Los hermanos de la novia al novio, una 
botonadura de oro. 
Luis Guerrero y señora, un pendentif de 
brillantes. 
Señores Galbán y señora, un pulso de 
oro y brillantes. 
Nicolás Rivero y Alonso, un alfiler de 
corbata con una perla y brillantes. 
Doctor José Franca y familia, una me-
dalla de oro. 
Dr. Juan M. Plá y señora, una sortija de 
brillantes y zafiros. 
Señores Cuervo y Sobrinos, una pluma, 
de oro. 
Nena Jover, el bouquet de novia. 
María Manuela Rodríguez, una toalla de 
crochet. 
Heriberto Lobo y señora, un jarro de 
porcelana de Sevres. 
Francisco Ramírez y señora, una som-
brilla de gasa blanca bordada en seda, 
Ernesto Desvernine, un jarro de plata y 
un juego de café. 
Loreto Tejada, un sachée. 
Amelia Tosca no. un florero. 
Dolores P. de Núñez c hija, un estuche 
de perfumes. 
Señor Ministro de Venezuela, dos bou-
quets de flores naturales. 
María Luisa Iglesia, una imagen del Sa-
grado Corazón de María. 
Concepción Gómez, un libro de Misa. 
Germán Rodríguez y señora, una meda-
lla modernista con brillantes y rubíes. 
Guillermo Martínez y señora, una som-
brilla pintada. 
Marcos Canales y familia, un espejo mo-
dernista. 
Josefina A. de Rodríguez Lendián, uu 
juego de platos. 
H. Toennies y familia, una bombonera 
de plata. 
José Domínguez y familia, una ponchera. 
.Rafael Alfonso y señora, un par de platos 
modernista de plata. 
Pilar M. de Blanck, Una bombonera de 
plata y cristal. 
Nena y Teté Rivero, un florero de por-
celana de Sevres. 
María Luisa A. de Solís, un florero. 
Señoritas Gálvez, un abanico de cabritilla 
pintado y nácar. 
Rodolfo Fernández Criado y señora, un 
centro de plata. 
Julio Montero y señora, un cuadro. 
Dolores O. Vda. de la Vega, un par de 
jardineras. 
Teresa Orañegui, un pañuelo. 
Señora Vda. de Aranguren, un tapete 
bordado. 
Aurora Corujo, un jarrón de porcela-
na de Sevres. ' 
Elvira G. de Cano é hijas, unos ador-
ros de porcelana de Sevres. 
Grazziella y María Canelo, una bombo-
nera de plata y cristal. 
Bernardo Nññez, un florero de porce-
lana de Sevres. 
Ramón Ebra y señora, un tarjetero de 
plata. 
Caridad R. Viuda de Muñoz, una ensala-
dera de plata y un estuche polissoir. 
Consuelo Radillo, un abanico. 
Edgardo Rabel y señora, un tarjetero 
de plata. 
María Cabrera, un joyero de plata. 
Carolina G. Vda. de Desvernine é hija, 
una ensaladera de cristal. 
Carmen P. Galdós de Díaz, un costurero. 
José Eugenio Pellón, una bandeja de 
plata con su cepillo 
Sr. Ministro de Méjico y familia, un par 
de jarrones de porcelana china. 
Tirso Mesa y Señora, un abanico de ná-
car y encaje Inglés. 
Regina S. Vda. de Xiqués, una jardinera. 
Isabel E . Vda. de Machado, un centro de 
plata. 
Juan Hernández y señora, una ensalade-
ra de plata. 
Caridad S. Vda, de Machado, una jardi-
nera de plata. 
José Inclán y señora, una ponchera de 
cristal. 
Señora viuda de Menéndez Parra, un 
juego de lavabo de plata, 
Laura Rayneri, un juego de café. 
Benjamín Sénior y señora, un centro do 
plata. 
Hannibal J . de Mesa, una vitrina. 
Señoritas Torralbas, una palmatoria de 
plata. 
Señores García y Porto, un cuadro. 
Salvador Xiqués y señora, una licorera. 
Lorenzo de Frbiti y señora, un par do 
platos de camafeos. 
Jesfis Trillo y señora, un centro de plata 
José Alvarez y señora, un juego de café 
do plata. 
Doctor Arturo Llanos, un reloj de sobre 
mesa. 
Dr. Generoso Canals y señora, una lám-
!uz eléctrica. 
Luis S. Galbán y familia, una eslátua de 
mármol modernista 
Blanca Fernández de Castro, un abanico. 
María Aurelia Fernández Criado, una 
alfombra. 
Luis Canales, una bombonera. 
Felipe San Pedro y señora, un juego de 
café. 
Teté Moré, una palmatoria. V 
Pablo Miquel y señora, un abanico de 
nácar. 
Rafael Díaz y Hermanos, un par de es-
tátuas de térra cotta. 
Salvador Baró y señora, una estátua de 
lu zoléctrlca. 
Señora Vda. de Lanza, un centro de 
plata. 
Nieves M. de Gómez de Molina, un flore-
ro de porcelana de Sevres. 
Olga Neuhaus, un cesto de flores. 
Aurora Sampol, un bouquet de flores. 
Grazziella Chaumont, un tarjetero de 
plata. 
Andrés García y señora, un par de pla-
tos modernistas de plata-
Ignacio Arocena y señora, un trinchante 
de plata. 
Gloria Erdmar.n y Valcárcel, un ramo de 
Paul Nerón. 
Doctcr Francisco Ferrer y señora, uu 
abanico do nácar. 
Fernando Can icer y señora, una sorti-
ja de zafiros y brillantes. 
Señoritas Fonsalba, un peinador. 
Y uno hoy mi voto reiterado, al que 
todos anocho hir-ituos por la eterna fe-
licidad de Sarah y Paco. 
Acreedores son á ello. 
* 
• « 
E l concierto ofrccklo anoche por la 
Sociedad Filarmónica llevó á la Sala 
Espadero san. contingente de familias 
que son g:da de nuestra sociedad 
Los salones estaban colmados de fa-
milias distinguidas. 
Varios nombres darán idea del con-
curso: 
Señoras: Amelia Blanco do Fernán-
dez de Castro, que lucía una toüflté 
riquísima y elegante; Rosa Martínez de 
Diago. Antoñica García de Vivó. Eme-
lina Vivó, Josefina, Castellanos do 
Corzo. CJarmen Castelíví de Coll, Lo-
reto Pérez de Castellanos. Blanche Z. 
de Baralt. Gloria Granados de Rodrí-
guez Lendián, María Carhonell viuda 
de Rodríguez Lanza, Laura K^yncri, 
Saturnina Cibera de Giralt. 
Y la interesante y gentil Otilia Cru-
sellas. 
'Señoritas: 'Blanquita Fernández de 
Castro, Oria Várela, Juanita Culmell, 
Margarita Martínez, Julia Crespo. 
Nena Puente, Ida Salmoraigbi. Mar-
garita Carrillo, Ana Luisa Lanza. Te-
rina y Consuelo de la Torre, Blanquita 
y Adelita Baralt v Guillermina Pór-
tela. 
Mañana tendrá lugar el último con-
cierto. 
Ayer fué operada de manera brillan-
te, la distinguida y joven dama María 
Luisa Menocal de Arguelles. 
L a operó su señor padre, el eminen-
te cirujano, doctor Raimundo G. Me-
nocal. auxiliado de su hijo el doctor 
Rafael Menocal. 
Deseo que muy pronto recobre su 
salud la distinguida paciente. 
« 
Mañana tendrá lugar en el Politea-
ma. .el concierto que ha organizado el 
notable pianista señor Benjamín Or-
bón. , 
Publicare el programa. 
Se ha fijado para el sábado 4 de 
Junio próximo, la boda de la señorita 
Leocadia Valdés Fauly. con el señor 
José Menocal. . . . 
Boda distinguida. • • 
D. Pablo Pildain. el veterano actor 
cubano, tan digno de protección, ha 
abierto una gran Academia de De.-la-
mación para señoritas y jóvenes, en la 
casa de la calle de Monserrate núme-
ro 14.'). 
E l notable actor ha establecido cla-
ses diurnas y noetumas. 
Sépanlo los numerosos jóvenes que 
desean dedicarse al teatro y no tenían 
oportunidad de estudiar aquí. 
M I G U E L A M i E L MENDOZA. 
I K I O N E S ^ TEATRALES 
MACIOMAL 
T e a t r o f J u ü a ñ o 
Más mala espina que haber visto el 
teatro medio vacío en las primeras re-
presentaciones, ñas dá no haberlo visto 
lleno en la función gratuita de anoche. 
Con todo, había público bástanla 
numeroso para que «can muchos los 
es potadores que se hayan dado cuenta 
que es un excelente cuadro de compa-
ñía el que reúne en derredor suyo la 
notable actriz cubana Luisa Martínez 
Casado. 
Tal vez con los sucesivos estrenos 
que se preparan se levante algo el es-
píritu y el públ ico acuda al teatro á 
pasar unas horas agradables y á reali-
zar una obra de cultura patria. 
Abriguemos, pues, una último espe-
ranza. 
Hermosísima fiesta fué la a™-
che. A la salida decían algunos üUct-
f ^ S e r í a un crimen que Manén no se 
hiciera oir y aplaudir de un gran pu-
bü •<> en el "Nacional." . 
Nosotros tenemos ligeros indicios ele 
que no sé irá el insigne violinista sin 
¡ responder á esos deseos de sus ad-
miradores. 
Y no podemos decir por ahora ni 
una palabra más. 
SALA ESPADERO 
L a brevísima reseña que vamos á ha-
cer acerca del segundo concierto de la 
"Sociedad Filarmónica," cabe perfec-
taanente dentro de esta sección. 
A lo dicho cuando se celebró el pri-
mer concierto, nada tenemos que agre-
gar, sino que el selecto público pie 
disfrutó del segundo salió más entu-
siasmado, si cabe, que el primer día. 
Manén hizo prodigios de ejecución, de 
sentimionto y de maestría en todas 
cuantas piezas interpretó, especialmen-
te en e\ concierto en mí inenor, de 
Mendelsohn, en el Canto del n m e ñ o r , 
de Sarasate y en el conocido y siempre 
hermoso Nocturno en mi bemol, de 
Chopin, que tocó como enmrr. Aplau-
sos entusiastas coronaron la labor ex-
quisita del gran virtuoso que da hoy 
en la Habana la nota de arte más ele-
vada. 
La señora de Nin. en las obras de 
Schubert y Scliumann que, cantó, mos-
tróse á la misma altura que de costum-
bre, como artista de notables medias 
vocales y admirable escuela. 
G A C E T I L L A 
Nacional,— 
Esta noche se estrenará en la Ha-
bana la graciosa comedia en tres ac-
tos. " L a Reconquista." original de 
nuestro distinguido compañero en la 
prensa, señor Bduárdo Várela Ze-
queira. Hay grandes deseos de cono-
cer esta obra que pertenece al género 
festivo. 
Terminará la función con el gracio. 
so entremés de los hermanos Quintero, 
" E l chiquillo," desempeñado por k 
señora Celia Adaras y el señor Enri -
que Salvador. 
Pronto, estreno de las mejores obras 
del teatro español, como "Los ojos de 
los muertos." de Bemivcnte y " L a 
Pecadora," de Guimerá. 
Payret,— 
Luis Araugo, el experto y afortu-
nado representante de la troupe Ca-
pella, ha dispuesto que desde hoy ri-
jan en Payret los siguientes precios: 
Luneta 20 centavos; tertulia 10 cen-
tavos y cazuela 5 centavos. 
No es posible más "pan grande" 
ni oir un conjunto artístico tan acep-
table por la bobería de "cinco kilos." 
Esta noche, en función por tandas, 
se representarán por su orden respec-
tivo " E l Becerro de Oro," " L a Gati-
ta Blanca" y " E l Cabo Primero," en 
las cuales Teresita Calvó, Adela Zal-
divia, el graciosísimo Escribá y el 
resto de la compañía están dispuestos 
á recibir con agrado las atenciones y 
aplausos que el público les dispense, 
y dado los precios de "fuácata" que 
ha puesto la empresa, estos serán 
atronadores, porque no quedará loca-
lidad vacía. 
Albisu.— 
Llena el programa de- e t̂a noche 
"La . cura de amor," delioada-opereta 
de libro tan bueno como la música, 
•que es inspiradísima. 
Esta opereta es, quizás, donde más 
luce Esperanza Iris su talento escéni-
co y sus facultades vocales, mejor 
encauzadas cada día. 
"Doña Juanita irá el la otra semana el ^ Ci ^ 
de Luxemburgo." 1 -rado ujj 
Gran Teatro Politeama 
L a novedad de la noche" , 
se de la zarzuela de m, V 8 1 ^ 
popular Villoch con nTú̂0 é*k 
tado maestro Mauri tit i 
•matógrafo Cubano."' C)b a 1 
obtienen un gran éxito í 61  
tiple Luisa Obregóu vu v 
ño Carlos Zarzo. P a l o ^ ^ H, 
patiquísimo Regino L W , ^ H 
Luce "Cinematógrafo (. 
raciones de Arias. qne cora 
das las suyas. cspléndifla'011' ^ 
La segunda tanda se ' 
"Ejército Permanente." í re 
gue dando llenos. ra qu. 
Pronto: " E l ciere á las 
nete escrito expresamente J 
para este teatro. ' por Vüj 
Martí.— 
Para esta noche. en estf 
teatro, el estreno de la nltñ-n ^ 
ción del inagotable HcinoJ1^ 
va por título "Lucifer" ó ep'í 
Ho de Florencia." La obrit, ^ 
extravagancia cómico-lírica o 9 
toques de magia, qne hicirá 
coraciones pintadas "ad-hoc'' 
ha sido esmeradamente ensavJ 
ol aplaudido Quinteto "Ja^1 
"Lucifer' ocupa la tandaV? 
ó sea la segunda, entre "Sp . 
en la pina y "¿Quien es la híj. 
E n películas se exhibirá esta 1 
una •espléndida de Pathé. imp^ 
colores que se denomina'''LogJ 
guidos gobernantes del mundo.'' 
Actualidades,— 
L a "Reina de las Mariana.", 
con justicia se le llama en Madri¿ 
Bella Aygel. nos deleitará cstaj 
con unos cuplés originales wbr* 
notas del peníágrama. con las H 
hace frases muy ingeniosas. 
L a elegante Lydia de Rostot 
para para mañana el estreno ii 
a.cto titulado " E l Maillot Ka 
que consiste en varios bailables 
gos y orientales. 
Eusebio ha pedido por cable á 
dres el envío de la primer pd 
que se imprima de los funerala 
Rey Eduardo, y así por treintac 
vos veremos en "Actualidades 
eercroonias, que por verlas han 
do varios yanquis miles de dura 
SALON BOMH 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECOI 
Arroz con pollo todas las noch. 
P R A D O 13 
C 1369 
O M A L I ! 
¡¡Olanesü ¡¡Olanes!! Olanes fiuos, de h i lo puro ¡á r ea l ! ¡á real ! ¡á rea l plata la va 
Valen 20 c e n t a v o s . - A R T I C U L O E S P E í M L de 
"Warandol doble ancho, para vesti-
dos, preciosos colores, á 13 centavas. 
Warandol bordado, blancos y de co-
lores, garantizado hilo, á 4 reales. 
Warandol para sábanas, dos varas 
de ancho, á 13 centavos. 
Camisones bordados (isleños) en 
blanco y colores, á 70 centavos. 
Piezas de crea, puro hilo, con 30 va-
ras, á 2%$. 
Cotanza de hilo puro, con 30 varas, 
á $3y2. 
Nansú francés, vara y media de an-
ciio, á real. 
! Z > o n ¿ e s e t i q u i e t a n 4 0 0 , O O O p e s o s 
d e í / í o p a y S e d e r í a á p r e c i o s t a n 
s u m a m e n t e r e d u c i d o s q u e r a y a n e n 
i o i n v e r o s í m i l 
Crea catalana, con 30 varas (q* 
$6), é $4. 
Jabón Hiél de Vaca (caja deí 
á 6 reales. 
Agua Colonia Guerlain, ^ 
á 70 centavos. / , 
Polvos, paquete Anthea, á reí-
Jabón Almendra (caja de «í 
35 centavos. 
Una pieza warandol para 
hilo, con 30 varas, á $9. 
Chales de plata, que valen ^ 
á $5. • 




Es la casa mejor siir* i iás t 
Y a e m p e z ó l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a d e 
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L E P R I N T E M P S 
D e s p u é s 
g a n g a s , q u e 
d e l B a l a n c e . — T o d a s s o n 
a p r o v e c h a r a o q u i e n e s p r i -
m e r o a c u d a n . 
|¡ 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N !! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas lii» personas que del interior de 
la Isla nos las pldani pero les suplicamos que nos expliquen bien lo oue desean a íln 












. ¡ i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R : 
| | | | ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
» E S P E C I A L D E 
E d . P l a n t é . 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERÍAS 
. ANUNCIOS 7HUJ1U.O MARIN. 




AZAFRAN " E l P 
Su pureza, garantía, color, 
bor... no tienen rival.. • aS de \ 
De venta en todas las bodeg ^ y j,j 
tlgrlo. Los paquetes «on de l , jy^ 
tavoa con la marca i j ' . o AP̂  
Jesús del Monte 346^. <~0TI 
1406. A. Agulló. 
4679 
Abogado y Notario;rf"ía790. , „ Obispo y Obrapía. Teléfono ' 
H E R Ñ i N D r S E j ! 
CATSH5RATICO D* ^ ^ yfi 
BRONQUIOS Y G A p " 
MAIU2 I OIS*» ^ 
N E P T U N O 103 ^ 1 3 * ; ^ 
losdias excepto los dom7 íío4¡ 
saltas y operaciones ^ ^ 
Mercedes lañe*, miércoles j-
las 7 de la maáua. 
1 OJO 
INYECCION " V E ? 
Puramente ve*, ^ f i 
D E L DOCTOK K. i * , * 
E l remedio mas r ^ b l J n o ^ V 
curación de la gonorrea, ^,,5 
blancas y do toda riase $ 
Cüos que sean. fano8 c»Dt* 
De vwita «n todas if'maci» ^ . 
DepOaito principal: *»' 
Bcnaza 4. 
1313 ' i» ,<> 
Teniente ' 
